





Böcker, Planchverk och Kartor,
som på offentlig frivillig auktion å Aaktionskammaren
i Helsingfors försäljas den October 1852.
>
Helsingfors,
tiyckt hos ä. C. Frenckell äi Son, 1852,
Inprimatur: H. Molander.
Å) Historie, Politik, Numtematik, Heraldik
och Memoire-literatur,
I. Chronica Oder Zeitbuch, der Lande 2U Moisten, Star-
inani, Ditmarscheri und Wagrien. Von Wem die
Bischoftthttmb daselbsf gestifftet etc. Ferner, vvie das
Hertzogtliiiinb Schleswick an die Graffen zu Moisten
gekommen. Durch Johann Petersen. Ira Jahr 1599.
Ltibeck, bey Laurentz Albrecht. Fol. Perg. B.
3. Robertson, William, Historicai Disquisifion concerning
the Knowledge which the Ancients liad of India: and
the Progress of Trade Witli liiat Country prior to the
Discovery of the Passage toit by the Cape of Good
Hope. With an Appendix contain Observations oh
the Civil Policy, the Laws etc. of the Indians. Lon-
don. 1791. 4:o.
3, Histoire de Gustave-Adolphe Roi de Suede. Composee
sur tout ce qui a paru de plus curieux, et sur un
grand nombre de ManUscrits, et principaleraent sur
ceux de Msr Årkenhollz. A Amsterdam 1764. 4:o.
4. Rergenheim, E-, Läröbok i Allmänna Verldshistorien.
Öfvers. 1.-a och 2;a Afdeln. (Gamla och Medeltiden),
Helsingfors 1837. Voit. I, 2. 8;o hft.
5. Fryxell, And., Handlingar rörande Sverges Historia,
ur utrikes Arkiver samlade och utgiftia. 1, 2 Del.
Stockholm, Hjerta, 1836. 8;o hft,
6. Björmtjerna, Magnus, Grefve, Sammandrag af An-
föranden på RiddarhUset under loppet af 1844 och
1845 äretis Riksdag. Sthm, Berg, 1846.
7. Ora ett nytt Foreningsfördrag einehän Sverige och N’ori-
ge, jemle en hislorisk utveckling af den långa stri:
den emellan de Norrska Statsmaktcrne. 2;a uppl.
Sthm, Hjerta, 1837.
\4
8. Lagus, W. G., Åbo Hof-Rätts Historia intill den 12
Nov. 1823. Isa Del. Hifors, Frenckell, 1834. 8,-oht’t.
9, Geijer, E. G, Svea Rikes Häfder, l:aDel. Upsala,
Pahnblad, 1823. 8:0 hfl.
10—12. Svenska Folkets Historia. I—3 Del. Öre-'
bio, Lind, 1832—36. 8:o hff,
13, Les frente premieres annees de Ia vie d #Henri IV Ie
bien-aime, roi de France et de Navarre, cPdevant
dvtc de Bordeaux. Recit fait en 1857, par Un octo-
genaife ne en 1776. Paris 1820.
14. Suite de trente premieres annees de la vie d’Henri IV,
Paris 1820.
13. Opinion cPun Francais sur la deliberation da Senat.
S:t P:burg 1814,
16. Cygnaeus, Fredr., Bidrag tili de Nordeuropeiska Folk-
slagens Historia, hemtade ur SydeUropeiska källors
Urkunder och Bearbetningaf af dessa. 1.-aDel. H:fors
1848.
17. Wikman, P.G., Sfaden Fredrikshamns Historia. WP
borg 1846,
18. Guizot, De le Democratie en France. Sthm 1849.
19. Pahnblad, W. Fr., Lärobok i Nyare Historien. 3:6
tippi. Upsala 1836,
20. Die Jahre 1830 und 1831. Erlangeli 1832,
21. Memoires de la societe royale des Antiquaires du Nord
1840—43. Secfkm Russe. CopenhagUe 1843, 1 voi,
22. Hisfoire des Etat» Europeens depuis le congres de
Vienne, par le Vicomte de Beaumont-Vassy . BeP
grque-Hollande. Paris 1843.,
23. Notice sur Ia vie de Sieyes. Ecrite ä Paris, en Mes-
sidor 2:e annee de l’Ere republicaine. En Suisse
1793, Avec porfraif.
24. Anteckningar tili Prinsens af Pop te Corvo Job. Bapfist
Julii Lefverne. Med porträf. Örebro 1810.
23, Auihentische Aktenstucke zur Geschfehte des BrUchs
zwisclien Grossbrittannien und Preussein 1806.
26, Kurze Uebersicht der Geschichte vonEhstland von 1219
bis 1710. Reval 1810.
27. Sitfverstolpe, G. A., Den Svenska Sfats-Författnim
gens Historia. Sthm 1809,
528. Göran Johansson, Filosofiska och Ekonomiska Re-
(lexioner föranledda af clen inträffade Regements-
förändringen. Stlun J 809,
29. Histoire d’une defenlion de trente-neuf ans dans ies
prisons d’etat. Ecrite par le prisonnier lui-meme.
A Amsterdam 1787.
30. När aro Statsforändringar nödvändiga, och hvarigenom
blifva de gagnande? Stlim 1809,
3J. Några anmärknitigar om Natiomd-karakteren, jned (jj-
iämpning tili den Svenska. Slhm 1809,
32. Hvad synes Allmänna opjnionen önska tili en , nu möj-
lig förbättring af Svenska Statsförfattningen? Stlun
1809,
33, Hvad har Svenska Folket att hoppas af den nu skedda
Styrelse-ändring? ooh hvad har det att fordra deraf?
Slhm 1809,
34. Försök alt bestämma begreppen af Medhorgare samt
Medborgerhga rättigheter och skyldigheler. Stlim
1809,
35. Hvilken Statsförfattning tir den bästa? Stlim 1809.
30. Försök om Medlen att i Sverige förena lagljg frihet
med monarkisk regering. Stlim 1809,
37. Tili Herr Vai Ment, soin utgifvit de Fyra Erindrin-
garna vid Afhaudlingen om Svenska Adelns bestäm-
melse, Stlim 1802,
38. Försök tili uheekling af grnnderna för Svenska Rege-
rings-sättet. Stlim 1812.
39. Försök tili en framstäDning af Europas närvarande be-
liigenhet. December 1812. Stlun 1812.
4ST, Skiidruigar af det inre af dagens historia. De närva-
rande. SUmi 1834.
41. Silfverslolpe, Lärobök i SvenskaHistorien. Stlun 1805.
42—43. Handlingar rörande Skandinaviens Historia. 1, 2
Del. Stlun 1810—17.
44 45. Catteau-Calleville, J P. G , Histoire des Re-
volutions de Nonvege, suivie du tableaii de I’etat
actuel de ce pays et de ses rapports avec la Suede.
Tome 1, 2. A Parts 1818.
46—50. Hallenberg, J., Svea-Rikes Historia under Kon.
6Gustaf Adolf den Stores regering. I—s B. Sillin
noo—tm.
51—54. Adlersparre, C., Historiska Samlingar. I—4
0. Sillin J 79.3—1812.
55—00. Fryxell, And., Beriittelser ur Svenska Historien.
1— 11 Del. Stlnn 1835—1843. (7 Delar inb. i
5 Band, 4 häflade.)
67. Historisk talla af f. d. Kon. Gustaf IV Adolfs sedna-
ste Regerings-är, med Bilagor. ha octi 2;a afdelu.
i 1 voi. Sillin 1810.
68—09. Fani, Fr. Mick., Utkast tili Föreläsningar öf-
ver Svenska historien. I—s Slycket. Upsala och
Stlnn 1803—4. 1, 2 voi!.
70—77, Williams, Histoire des Gouvernemens du Nord.
traduit de I’Anglois. T. I—o. Yverdun 1780.
78—80. Grönberg, P. A., Kahnare Unionens historia.
I—3 De], Stlnn 1807—9.
81. Pttffendorf, Sam., Anekdoler om Sverige eller hein-
liga underrättelser hörande tili Droltn. Christinas och
Carl X;s, tuen isynnerhei tili Carl Xl:s historia.
Ofvers. fr. Fransyskan, Sthm 1822.
82—83. Haxthamen, Aug. Freih■ v„ Stadien iiber die
innern Zustilnde, das Volksleben und insbesondere
die ländHoke» Einrichtungen Russlands. 1, 2 Th.
Hannover 1837.
84. Foncent, C. de, Preois de Phistoire de Rossie de-
puis Rurik jnsque ä la mort de Piinperatrioe Cathe-
rine 11. S;t Petersbourg 1814.
85. Suchteten, L. G. C. P., Precis des Evenements mili-
taires des campagnes de 1808 et 1809 en Finlande
dans la derniere guerro entre la Russie et Ia Suede.
S;t P6terhourg 1827.
86—90. Häh s, Fr., Svea Rikes historia frmi de älli-
stä tider tili Konung Carl Xll;s död. I—s Del.
Stlnn 1823—25.
91—92. Finland och dess invänare. Öfvers. 2:a
uppl. tiilökt och oinarhetad at Ad. Iwar Arvvidssou.
h 2 Del. Sllun 1827.
93. Rein, Gubr., Riskop Thomas och Finland i hans
tid. Ihfors 1839.
794—93. Wilmsen, F. P., Mjeltemalningar «r Sverige»,
Tysklands ocb Homs forntid. OfVers. fr, 3;d,je tippi,
af VV. Albrecht ooh tillökta med Napoleon Bonn*
partes Biografi. 1, 2 Del. Sthm 1833,
96 —109. Anijuetä, Histoire'de France, depuis les Gau-
lois jusqu’ ii la fin de la monarchie. T. I—l 4,1 —14,
a Paris 1803.
110—lii. de Sågur, Histoire de Napoleon et de lagrande-
armee pendant I’annåe 1812. 0;e edit. T- 1, 2,
ä Paris 1823.
112—117. Merder, Le nouveau Paris (an Vll). T. I—6.
å Paris.
118. Conversation entre deux Francais emigres sur la bro-
chure de M. Mallat du Pan. Septembre 1793.
119. Apologie des projefs et de la eonduite des chefs de
la llevolution de France avaiit et pendant la pre-
iniere asseinblee, par un de leurs partisans zele.
Londres 1793.
120—122. Tabieau historiqne et politiqne de I’Enrope de-
puis 1786 jusqu’ en 1796, ou I’ati 4. T. I—3.
ii Paris 1803, par L. P. Segur Paine.
123. Tableau politiqne de I’Europe, depuis la bafaille de
Leipsic. S;t Peiersbourg 1814.
124. Meniöires du General Ilapp, aide-de eamp de Napo-
leon, ecrits par tui-möme. Edit. originale, å Fa*
ris 1823.
123. Jounia! de ce qui s’est passe å Ia tnur du temple
' pendant captivite de Louis XVI par Clery, valet
de chmnbre roi. k Londres 1798.
126 Linguet, Memoires sur la Eastille, ii Londres 1783.
127—134. de Las Cases, Journal de la vie privee et
des convefsations de rEtnpereur Napoleon a Sainte
Helene. T. I—B. Sthm 1823—24.
135. Vulaure, J. A., Histoire critique de la Noblesse
depuis le conunencement de la (jjouarcbie, jusqu’
å nos jours. ii Paris 1790,
136. Histoire de Bonaparte, premier Consul, depuis sa
naissance jusqu’ ii la Paix de Luneville. ii Pa-
ris 1801.
137. Confederation de lloyaumes de provinoes d’Espagne
8qontre Buonaparte ou recueil des pieces officielies
, . , Auquel ou a ajoute Bexposition des faits etc,
puhliee par Don Pedro Cevallos,
138—140. Peyromet, le Corate de, Historie des Francs.
T- 1-3. Bnwelles 1835,
141—144, Memoires du Mareohal Duc Richelieu, On-
vrage coiupose dans sa bibliotlieque et sous les yeus
du .Marechal de Richelieu et d’apres les portefeuilles,
corres()ondances etc, T. I—4. ä Liege 1790.
145, Soulame, /. L. , Suite des Memoires dii Marechal
Rue de Richelieu, composes dans sa bibliotheque
et sous ses yeux. A Paris et Hambourg 1791.
140-—148, Vie privee du Marechal de Richelieu, conte-
palit ses amours et ses intrigues etc, T. I—3,
A Paris 1791,
149, Napoleons Leben uud Ende. Wiesbaden 1822.
150—151. {de Pradl,) Du Congres de Vienne. T. 1, 3.
A Paris 1815,
152, du Prince Eugene de Savoie, ecrits par
lui-niåme, ä Pans 1810.
133—159, Memoires de Maximilian de Eeliinne, Duo de
Sally. Mis en ordre: avec remarques par L. O-
E. D. L. Nouvelle edit. T. I—B. h Londres
1752,
160---167. Memoires de Mopsieur I’abbå de Motdgon,
publies par lui-måme, contenant les differentes ne-
gooiations dont il a ete charge dans les cours de
France, d’Espagne et de Portugal; et divers eve-
nemens qui. sont arrives depuis Pannee 1825. Nou--
velle edit, T. I—B. 1752—1753.
168—172. de la Beaumelle, Memoires pour servir A
I’liistolre de Madame de Maintenon et a celie du
siecle passe, Nouvelle edit., augmentee des remar-
ques critiques de M:r de Voltaire. T. I—s. s. I.
1757,
173—170- Ifegnault Watßi, Madame de Maintenon. T,
I—41 —4- a Paris 1806.
177—180, Memoires de Qui Joly, conscitler au chatelet
etc. Contenant I’histoire' de la Regence d’Anne
d’Autriche et des premieres annees de la majoille
9de Louis XIV, jusqu'en 1666 etc.; serf de sup*
pieni, aux memoires du Cardinal de Jtets, Nouv.
edit. k Amsterdam 1731—1738, T, I—4,
181 La vedtable Politjque des personnes de qualite en
Francois et Halien, a Strasbourg 1764,
-184. Tablettes apecdotes et historiques des Rois de
France depuis Pharamond Jusqu’ h Louis XV par
D. D, A, T- I—3. k Paris 1759,
-186. Hamilton, Antoine, Måmojres du Copite de
|B2-
183
Gramraont. T- 1. 3- a Paris 1816.
187 189. Hume, The Ristory of England, Y, I—3,
London 1795,
194- The Senaton or, Clarendons Parlamentary
Chronicle. Containing a VVcekly register, recording
the procedings the procedings and debates of the
Houses of Lords et Commons, held 1792, Voll,
I—s. London,
JOO
195 Memoires de b.ady HamtttQn, ou choix d'aqecdotes
curieuses sur eette femme cålebre, tirees des rela-=
tions anglaises les plus autentiques, Paris 1816.
(Orne de son portrait),
-201. Hume, Histoire de la.Maisop de Stuart SUF
le .thröne 4'Angleterre, T. å Londres 1763,
-207- Hume, Histoire de la Majsou de Tudor sur
le thröne d'Angleterre. Trad. de I'Angl- par Ma-
dame B** *. T. \—d-. h /.msterdara 1703,
-200. de Lolme, Constitution de. l!Ängleterre, ou
et.it du Gouvernement Anglois compare avec la forme
republjcajne et avec les autres monarchjes de I'Eu-
rope. 4.-e edit. T, \, % h Londres 1792.
-221- Gibbon, Edp., The History of the Decline
and Falj of the Roman Empire, in twelve voluines;
a new. edit. London 1807.
-224. Memoires de M;r Torcy, pour seryir e l'hi'
st oire des negocmtions depuis le Traite de Rys-
wyck jusqu' ä la paix dTJtrecht, T. I—3.1 3. ä Lotb
dres 1757.
Vialur, Constitiution politiquo de Ia Monarehie
pagnole, publice ä Cadix le 10 Mars 1812. Trad,








226. Torreno, Graf, letzter Praesident der Cortes von
1820, Historische Uebersicht d. Statsverändeningeii
Spaniens voin ersten Ausbruche des Aufstandes im
Jalire 1808 bis zur Auflösung der Cortes. Aus d.
Spanischen. 2:e Aufl. Dresden 1823.
227. Viardot, Louis, Efudes sur I’histoire des institu-
fious, de la litterature, du theatre et des beaux-
arts en Espagne. Paris 1835.
228. de Pradt, Memoires historiques snr la Revolution
d’Espagne. Paris et Loudres 1816.
220—233. Desormeaux, Abrege clironologique de l’hi-
stoire d’Espagne depuis sa foudation jusqu’ au pre-
seut regne. A Paris 1758. T. I—s.
234—241. Histoire de I’Empire d’Allemägne, et principa-
lement de ses revolutions, depuis son etablisseuient
par Charlmagne jusqu’ å nos jours. T. I—B. å
Paris 1771.
242—244. Zimmprmann, Bitter von, Fragmente iiber
Friedrich den Grossen, zur Geschichte seines Le-
bens, seiner .Regierung und seines Characters. I—3
R. Leipzig 1700.
245—247. Schiller, Fr., Geschichte des dreyssigjährigen
Kriegs. I—3 D. Leipzig 1703. 10.-o.
248. Grant, d'Andrew, Histoire du Bresil. Trad. de I’Ali-
glais. S;t Petersbourg 1811.
240. de Schmidt-Phiseldech
, L’Europe et I’Amerique, ou
les rapports ftiturs du inoud civilise. Trad.de rallein.
Copenhague 1820.
250. Heeren, A. H. L., Essai sur Pinfluenee des Croi-
sades, trad. de rAllemaild par Charles Villers. k
Paris 1808.
251. Mtdebranche, Intrigues du Serail, histoire Turque.
h la Haye 1739.
252. Oevres de Napoleon Buonaparte; Lettre de Buona*
parte ä M. Matteo Buttafoco. s. I. et a.
253. Notice sur le Duc d’Otranto. Extraife et Iraduife
de I’ouvrage Allein. "Zeitgenossen” N:o 111. Leip-
zic, Amsterd. et Londres 1816.
254, Correspoudence du Duc d*o(ranto avec Ie Duo de***
11
l:e Lettre: Dråsde, le l:a Janv. 1816. Leipsic,
Amsterd. et Londr. 1816.
235 236. Svenska Folkets Historia; förbättrad uppl. I—2
B. ha—2:a tidelw. Stlim 1792.
237 Aimiärkningar i Svenska Historien, samlade af ett
Sitllskap. ha B. ha—3.e Afdeln. Stina 1782
1786,
258 263. Bougeant, le Perre, de Ia Comp. de Jesus,
Histoire des guerres et des negotiations qui prece-
derent la traite de Westphalie. Composee sur les
Memoires du Comte d’Avaux. T. I—6. ä Pa-
rts 1751.1111O l i
•263, Moore, J., Tableau de la societe et des moers
en France, en Suisse et en Allemagne: avec des
anecdotes relatives ä quelques personnages'distin-
gues. Trad. de I’Anglois. T. 1,2, äla Haye
1781.
269. Meiners, C., Geschichte des wciblichen Ge-
sclilecbts. I—4 Tli. Hannover 1788—1800.
272. Hislorisehe Vergleichung d. Sitten u.
Verfassungen, d. Gesetze n. Gewerbe, d. Handels
u Religion etc. des Miltelalters niit denen unsers




273 •282. Raynal, Guill. Tomas, Histoire pliilosophi-
que et politique des etablissemens et du commerce
des Europeens dans les deux Indes. T. 1—22.
ä Parts, 3;e annee de l’ere republ. 14 voll.
286. Raynal, I’Abbe, Oeuvres de, h Geneve 1784.
T. I—4.
307 Raynal, Guill.-Thomas , Histoire philos. et
politique des etabl. et du commerce d. Europ. dans
les deux Indes; T. I —2l. a Geneve 1795. 12;o.
-312. Bredote, G. G., Chronik d. neunzehnfen Jahr-
bunderts. Voi. I—s.1 —5. Aitona 1803—1809.
-326. Les vies des Hommes lllustres de Plutarque,
traduites en Fianqois, avec des remarques histori-
ques et critiques par M.-r Dacier, Nouv. edit. T.





327 Lacombe, Abrege cbronologique de I’histoire an-
cienne des Empires et des Bepubliques. ä Parts 1757.
12
328- 329. Llorente, Jean-Anloine , Histoire crittque de
Plnqulsilion d’Espagne, depuis Pepoque de sou eta-
Misseinäni par Ferdin. V jusqu’ au regne de Ferd.
VII. 2.-e edit. T- I—4. Paris 1818,
330 333. Ferrand, Ant., L’esprit de Phistoire, ou )‘et-
tres politiques et rnorales d’un pere ä son fils sur
la raaniere d’etudier Pljjstoire. 4;e edit. T. I—4,
ä Paris 1805.
■339. de la Croix, Constitutioiis des principaux
etats de I’Europe et des £tats.Unis de PAmerique,
3:e edit. a Paris 1793—1801. T. I—4.
334
348. Anquetil, Precis de PHistojre IJniverseJle. T.
I—9. Paris an sept,
340
349. Robinson, John, Ancient History, London 1807,
Salaville , J 8., Lfiiomme et la Sociåte, ou nou-
velle theorie de la nafure lunnaille et de Petät
cia). å Paris, an VII.
330.
■333. Meiners, C,, GescUichte d> Ungleiohkeit d,
Stände unter den vornehuisten Europäisclieu Völkern,
1, 2 B. Hannover 1792,
331
■362. Raastan, A. J., Abråge de Phjstoire univer-
selle. T- I—9. ä Paris 1790,
353
•369- Opere di Niccolo Macchiavelli, colP aggL
unta delle inedite. Tomo I—B. Londra 1768.
363
370. Vico, J.B-, Priucipes de la Philoeopliie de Phistoire,
precedes d’un discours sur Ie systeme et la vie de
Pauteur par Jules Michelef. T. 1, 2 (en I voi.)
La Llaye et Bruxblles 1835,
Essai sur le principe generateur des Constitutioiis
litiques et des autres institufions huraaines. Sd
PÄtersb. 18)4.
371
Monuinens de la vie privee des douze Cesars, d’apres
une siiite de pierres et mödailles, gravees sovjs
leurs regne. A Capres 1782-




374 ■375, Anastase, Meinoires d’un Grec, ecrits å la fin
du XVllLe sivele; trad, de Pauteur de Londres en
1819. T. 1, 2. Paris 1820.
13
316. Medailles du Regne de Louis XV.
377—379. Dictionnaire des portraits historiques, anecdo-
tes reinarquables des liommes illustres. T. I—3.
a Paris 1769.
380—381- Paley, William , The principles of Moral and
Political philosophy- The eighteenth edit. in two
woll. London 1810.
382—384. La Bruy&re , Les caracteres ou les Moers de
ce siecle,' et Les caracteres de Theophraste par
Sweighäuser , Stereot- V. I—3. Paris 1817.
383. Prdvost, Histoire de *** ou Meinoires pour servir
å I’histoire de Malto. Amsterd. 1784.
386—388- —— Meinoires de Marquis de ** *. T. I—3.1 —3.
å Amsterd. 1783.
389. - Meinoires de M. de Molitcal- Amsterd- 1784.
B) Geografi, Slatistii-, ResebesktrfningaV.
1. Reichards Passagier auf der Reise in Deutschland
tind der Schweitz, nach Amsterdam, Brussel, Ko-
penhagen, London, Mailand, Paris, S:t P;hurg etc.
rait bes. Beriicksicht- d. vorziigl. Badeörter efc. 12;e
aufl. von neueli durchgesehen von F. A. Herbig,
mit einer ilkun. Postkarte. Berlin 1843.
2—3. Voyage en Sicile et å Maitbe, Trad. de I’Angl.
de M. Brydone par Demeunier - Edit. soignens.
Corrigee par M. B. P- AN- 1, 2 partie. ä Lon-
dres 1780.
4—6. Nouveau voyage en Espagne, ou Tableau de I’etat
actuel de cette monarchie. Avec une carle. T.
I—3. å Paris 1789.
7—14. Voyage d’un Francois en Italie, fait dans les
annees 1765 et 1766. T. I—B. ä Venise 1769.
15— 18. Lamartine , Alf horise de, Souvenirs, impres*
sions, pelisees et payaages, pendant un voyage en
Orient 1831—1833. T. I—4.1 4. Bruxelles 1835.
19. La Guida de* Forestieri: La Guide des Etrangers ctl-
rieux de voir les choses les plus raeraorables de
14
Poussnl, Bayes, Cumes, Misene, Gaele; de Pont-
pee Samulit. s:e edit. ä Naples 1784.
20 —22. Bourgoing, J. F., Tablemi de I’Espagne Mo*
derne. 9:e edit. T. I—3. a Paris 1803.
23. Voyage å Constantinople, en Italie et aux ties de l’Ar-
diipel, par l’Allemagne et la Mongrie. a Paris, an 7.
24. Novairi, Voyages en Sicile, dans la Grande Grece
et au Levant; suivis de I’histoire de la Sicile. k
Paris 1802.
25. Svedenstjerna, Er. Th., Hesa igenom en del af
England och Skottland åren 1802 ochlBo3. Sthm
1804.
26. Journal of Travels made throligh the principal cifies
of Europe: translated froin the french ofL. Dutens,
by John Highmore. London 1782.
27. Explication du pian de la ville de Saint Petersbourg.
Publie en 1830.
38. New pocket companion for Oxford. Oxford 1811.
30—30. Guibert, G. A H., Journal d’un Voyage en Alle-
magne, fait en 1773. Ouvrage postimme, publie
par sa veuve et precede d’une notice historique sur
la vie de I’auteur, par Toulongeon. Avec tigures.
a Paris 1803. T. 1, 2.
31_40. Nicolai, Fr ., Beschreibung einer Reise durch
Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. I—lo1 —10
Bd. Berlin und Stetfin 1783—03.
41. Etat de L’Angleterre en 1822, publie par ordre du
Ministere de S. M. Britannique. 3:e edit. Suivie
d’une Reponse de Popposifion. Trad. de I’Anglais
par MM. P.-A. D.---et J. G. a Paris 1822.
42. Femton månader af en ung Schweitzares lefnad, eller
resor i Skottland, England, Irland, Belgien, Rein-
trakterne och Schweitz aren 1830 och 1831. Svensk!
Orig. 1:a Del. Sthm 1832.
43. Rein, Gabr., Kejsarcdumet Rysslands Statistik i sam-
mandrag. H.-fors 1838.
44. Bienenstawm , H. von, Geographischer Abriss der
drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands, od. der
Gouvernements Ehst- Liv- u. Kurland. Riga 1826.
15
45. CTaTncTuiPfKiß cmepin. BcjnK.iro Kiißasecrßa
lV‘Ji.ciiiirtoprj. 1840.
46. Geograpliie öfver Storfurstenclömet Finland, utarbetad
efter framlidne Cansli-Rådet och Ilidd. H G, Por-
t/iam samlingar, 1793. Sillin 1826.
47. Forsell, Carl af, Statisfik öfver Sverige, grundad på
offentliga handlingar. 2:a uppl. Sthm 1833.
48. Sveriges Folkmängd, styrka och tillgängar; deras för-
hållande tili Rikeis vidd, jordbruk, handel och nä-
ringar, jemfe o Tabeller. Sthm 1815.
49—52. Djurberg, Daniel, Utförlig Geogratie: Beskrif-
ning om Svearike och Finland. Sillin 1806—1808.
Del. I—4.
53» Geografie för ungdom. Sthm 1781.
54. Hornborg, J. G., Vägvisare genoin Storfurstendömef
Finland. H.-fors 1821.
53. Proinenader hioin Fäderneslandet (Sverige), af Förf.
tili vandring genom Dalarne. Sthm 1831.
36—57. Buch, Ldopold de, Voyage en Norvege et en
Laponie, fait dansles annees 1806, 1807, et 1808.
Trad. de I’Allemand par J. B. B. Eyries. Pre-
cede ime introduct. de M. A. de Humboldt. T. I, 2.
Paris 1816.
38. Reminiscenzen aus meiner Vergangenheit, od. Reise-
Beschreibungen eines seines Amts entlassenen Cur?
iändischen Evang. Luther. Prcdigers. Ls Heft. Re-
vai 1842.
59—60. Gosselman, C. Aug., Resa i Colombia ären
1825 och 1826. 1, 2 Del. med en karta. Ny*
köping 1828.
61. Silveira, J. Lobo da, Skizze von Brasilien. Sthlm
1828.
62. Beaujonr, le ChevalierFelix de, Apercu des Etafs-
Unis, au connnencement du XIX:e siecle depuis
■lBOO jnsqu’ en 1810 avec des tables statistiques.
a Paris 1814.
63—64. Wright, Miss, Resa genom Förenta Staterna i
Nordamerika ären 1818—1820. Öfvers. 1,2 Del.
Sthm 1826.
16
63. Houghton et MungoPark, Voyflge et Decouverfes
dans I’lntereur de I’Afrique. Trad. de I’Angl. Ham-
burg et Brunswick 1798.
6ti. Horneman, Frdderid, Voyages dans I’interieur de
BAfrique pend. les annees 1797, 1798. Trad. de
I’Angl. å Paris 1802.
67—68. Mackeiizie, Alex .* Voyages frotn Montreal otl
the river S:t Laurence throiigh the Continent of
NorthAmerica, to the Frozen and pacific öCeahs
in the years 1789 and 1793. V. R 2. Löhdoll
1802.
69. La Peföuse, Relatioh abregee du Voyage pend. les
annees 1785 > 1786, 1787 et 1788. Avec pop
trait, figures et charte. A Leipsick 1*99.
70. Dureatl-de Lamalle * A ., Geographie phySique de
la Mer hoife j de Lhnterietif de rAfriqiie et de la
Mediterrahee. Äccompagnee de deux carles dres-
sees par J. N. Buache. Paris 1807.
71—72. Volney, M. C-F Voyage en Syrie et en E-
gypte, pend. les annees 1783—1785. Kötivelle
edit. T. I, 2. s. 1. 1792.
73—74. Klinlowströrn , Friherre Axel, Bref Ohi de
FÖrenta Staterna författade tinder en resa tili Aine 4
rika äreh 1818—1820. 1, 2 Del. (1 voi.) Sthnt
1824.
75. The pictirre of London for 1811 the twelfth edit.
London.
76. Underd&nig Berättelse ahgående Storfurstendömet Fin*
lands tillstånd ooh förValtning ifrån och med 1826
intill närv. tid, af Mihister-Stats-Secreteraren för
Stor-Fnrslendömet. H.-fors 1836.
77. Gylden, Cl. W., Historiska och Sfatistiska ahtecknin-
gar om Städerna i Finland, utgifne år 1844. H;fors
1845.
78. Histoire generale des Voyages, oh nouvelle collectioh
de toutes les relations de Voyages par mer et par
terre qhi otit ele publiees jusqu’ å present. A Pa 4
ris 1747.
79. Underrättelse tili Kartan öfver Sverige, utgifveh af C<
Akrell. Slhm 1811. 4;o.
17
80—87. Preci.s de Iti Geographic universelle, ou Descrip-
tion de toutes les parlies du monde sui' im pian
nouveau, par Malte Unin. 2:e edit. T. I—B.1 —8.
88. Stein, C. G. I)., Kleine Geographic, umgearb. von
F, Hörschelmann. 18; e Auli. Leipzig 1831.
89. Inhalt des Handaflas von Ad. SHeler. 1825. 4:0.
90. Nicander, K. A., Minnen frän Södern, efter en Resa
i Danmark, Tyskland, Sehweitz och Kalien. l:a
D. Örebro 1831.




I—l 2. Theatre de P. Corneille , avec le cominentaires
de Voltaire. Nonvelle edit. avec figures. T. I—l 2.1 —12.
a Paris 1797.
13. Schiller, Fr, VVallenstein, ein dramatisches Gedicht.
Upsala 1813.
14. Wetzel, F. G., Jeanne d’Arc. m. Kupff. Leipzig u.
Altenb. 1817.
15. Der chinesische Fridolin, eine draraat. Darstell. ILfors
1841.
16. Gutzluw, K., Dramatische VVerke. 3:er B. Ein weis-
scs Blatt, und Zopf und Schwert. Lpzg 1844.
17. Pirro re di Epiro, Dianana per Musica. Vientiä 1798.
18. Ahne, Reine de Golconde. Sthm 1811.
19. The Inconstant. (ulan titelbl.)
20. Schiller, F., Don Karios. 1787.
21. Parny, Evariste, Goddam! Paris an XII.
22. de Leuven, de Forges et Ph. Dumanoir, Sophie
Arnauld, Comedie en 3 actes, nielee de couplets.
2:e ed. Paris 1835.
23. Melesville et Carmouche, La Femme de I’Avoue,
Coraedie-vaudev. en un acte. Paris 1833.
24. Le Pre aux Cleres, Opera-coihique. Paroles de E.
de Planard, nmsuiue de Herald. Paris 1833.
o
18
25. Dupeufy et Henry, I,'Uuinori.sie, Boiifade et) an
aete. Parts 1829.
20. Duoni, M. A., Les Prpjets de Mariage ou les deux
mihtaires, Comedie en un acte. Berlin 1845.
27- (Runeberg) Friaren från Lande! H:fors 1834.
28— Sätlskaps-Theatern. 2;e B;ts 2, 3, 5 hft. Stlnn
1825, 1820.
31. Scribe, Eug., Les Huguenots, Opera en S actes;r
Musique de Giacomo Meyerbeer. Parts 1826.
32. Fr4ddrie, La Pamille Sirven, ou Voltaire k Oastres,
Melodrame en 3 acles. n Paris 1820,
(Tiieatre en gr. 8:o);
33. l)Supplement au Magasin Theatral, clioix de piikes,
jouees sur les theatres de Paris. Paris 1835.
(La F/ ■ance Dramatique au dix-neu-
i
vieme siecle et
Magazin thdatral, choix de pieces nou-
velles. Paris 1836—1847. I—7 voi.
jemte 10 heften.
52—53. Särskildta theaterpiecer i mindre 8;o. Paris 1829
—1847.
54—61. ds Boissy, Oeuvres, contenant son theåtre Fran-
cois et Kalien. Nouv. ådit. T. I—B.1 —8. Amsterd.
et Berlin 1758.
62—64. Beaumarc/iais, Oeuvres choisies. Ed. stereot,
ä Paris 1818 et 1813. I—3 V.
65. Eine kleine Kinder-Komödie. Der von Kindern be-
freite Vafer. Von d. verfasser des Ctiines. Frido-
tin. Eeval 1841.
66—70. Destouches , Oeuvres. Nouv. edit. T. I—3. Am-
sterd. et Leipsic 1755.
71 —78. Maliere, Oeuvres. T. I—B. ä Paris an VII. 12.-o.
b) Poesi, Nouveliistrk.
I. Seaman, A., Love and war: in three canfos, witfe
other poems. London 1810.
2—3 The expedition of Humphry Clinker. By the an-
thor of Eoderick Raudoin. V. I—2. Altetrbourg.
I 785.
19
4—7. Henriette. Traduit de I‘Anglais par M.
T. I—4 (en 2 V.). Amsterdam 1700.
B—II. Der Sansculotte. Nach MorionvalVs "Maurice
Pienet" ins Deutsche iiberlr. von L. Kruse. I—4
Th. Lpzg 18.32.
12—13. The Tour of Doclor Prosody, in search of the
Anticjue and Picturesque Ihrough Scotland, the He-
bricles, the Orkney and Slielland isles. illustr. by
twenty humourous plates. Voi. I—2. London
1821 gr. 8:0.
14. Colleciinn af Loyal Songs written against the Rump
Parlament between (he Yeurs 1039 and 1001.
1 Voi. London 1731.
13. Walter Scott, The Lord of the Isles. The third edit.
Edinb. 1813.
10. The Lay of the last Minstrel. 12: e edit. Lon-
don 1811.
17. Hansan, Sir Levett, Miseellaneous compositions in
verse. Copenhagen 1811.
18. Gray, Puems. New edit. London 1788.
19— 20. Lever, Charles, The confessions of Harry Lor-
requer. New edit. in two volumes. Leipzig 1847.
21—41. The Poetical Works of Sir Walter Scott. V. I—2J.
Paiis 1821.
42—40. Aventures surprenantes de Robinson Crusoe. Trad.
de l’Angl. nouv. Ed. T. I —s. Paris s. a.
47—49. Encyclnpedie comique ou recueil Anglais de gaie-
tes, de plaisanteries etc. Version libre de l’An-
glais, par T. P. Sertin. T. I—3. ä Paris s. a.
30—52. Mad. de Stael Holstein, Torinne, ou L’ltalie.
T. I—3. Sthm 1808.
53. Melise, Nouvelle. 2;e ed. S:t Peferb. 1814.
54. Les Amans de Lilly. Romance. ä Stockh. 1810.
55. Genlis , Madame de, Alphonse ou Le Fils naturel.
ä Paris 1809.
56. Les Revenans de la ci-devant societe Pro Sensu Com-
muni, autrement I’academie du bon sens. Oere-
bro 1831.
57. Ofversättningar ur Lamnrtine. Helsingborg 1835.
20
58. Memoire d’un voyageur qui se repose. 3:e voi. h
Lonclres 1800.
59. Borch, C;te Michel de, La Sainte Filmille; Poirrne,
(rad. du Polonais, Vilna 1844.
00—01. Koch Ck. Paul de, Zizine. T. 1, 2. liru-
xeiles 1837.
02. Voyage aufour de ma chambre. S:t Petersb. 1812.
03. Delavigne, C., Oeuvres. T. I—4. Bruxelles 1832.
04. Je ne scais quoi, par je ne scais qui. S. I. 1780.
05. Lille, VAbbe de, Les Jardins. Pobme. ii Haui-
bourg 1795.
00. Le Sage, Le Diable boiteux, augm. des Bequilles
du diable boiteux. T. 1, 2. Stereot. Paris 1815.
07. Berquin, William Sedley, ou les suites dangereuses
de la faiblesse du Charactere. Public par H. A.
Nordström, Sthin 1807,
08. Les Milles et une Folies, Confes Francais, par M. N.
T, l—4. h Amsterdam 1771.
69—80. de Florian, Oeuvres completes, T. 1—l2,
Leipsic 1790—1801.
81—82. Gresset, Oeuvres. Nouv. Ed. T. I, 2. a
Londres 1705.
83—87. Marmontel, Contes moraux. T. 1—5. a
Paiis an IX.
88—89. Boileau-Despreaux
, Oeuvres. Ed. stereot, h
Paris an VII. T. 1, 2.
90—91. Piron, Oeuvres cboisies, T. 1, 2. ed, stereot,
ii Paris 1810,
9293. Le Sage, Le Badielier de Salamanque. Ste-
reot. T. 1, 2. Parts 1815.
94, Blanchard, Pierre, Les Aceidens de Tentance.
Paris 1834.
93—97. Lantier, E.— F., Contes en prose et e» vers.
ä Paris 1801.
98—101. Le Sage, Les Avantnres de Gil-Blas. T. I—4.
ä Amsterdam et Leipzig 1707.
102—105. Histoire de Gil-Blas de Sanlillane. T.
I—4. Stereot. Paris 1815.
100. Beuchoux, J., La fiastronomie. Poeme, ä Paris
1819.
21
10T—108. Le Sage, Histoire de Guzman d’Alfarache.
T. 1, 2. Stereot. Faris 1815.
109. Beranger, Chansons. Edit. Complete, Ornåe de
32 vignettes. Brnxelles 1830, 10;o.
110. Velille, Jacques, Lhlomme des Clurmps, ou les
Georgiqiies Frangaises. A Basic 1800,
111—113. Rousseau, J. J., Emile ou de FEducatioii.
Ed. stereot, T. I—3. Parts 1817.
114—116 Julie, ou la uomalle Heloise, T. 1—,4,
Ed. stereot, Paris 1817,
117—120, Les Confessions. Ed. ståråot. Paris
1813. T- I—4.
121—122. ; Odes, Cantates, fepltres et PoSsies di-
verses. Ed. stereot. T. 1,2. Paris an VII,
123—126. La Fontaine, Oeuvres diverses, Nouv. Ed.
T. I—4.1—4. Amsterdam 1744,
124—1 28, Arista, Lodovico, Orlando Furioso. Poema
in ottava rima. Tomo I—3. In Orleans 1783,
127. Dryden, John, lables Erotti Boccaccio and Chau-
cer. V. 1. London 1806,
128, Döring,'Georg, Phanlasjegemälde fur 1832. Frankf,
am Main,
129- Faustin, oder das phijosophische Jahrhundert (1780).
S. I, 1783.
J3O. Kruse, L., Die alton Freunde. Novelle. Die
. rujnen von Palmyra. Plranlasiesiikk. Lpzg 1832.
131. Der Becker. Trauerspie! in 5 Akien. Nach ejner
Erzählnng von E■ T. A. Hoffmanit. Frei Learit,
von Jenny Butler. Reval 1828,
132—133. Ludvig, König von Bayern, Gedichte. 1,2 TL,
2:(e Autl- Munchen 1829.
134—135. Sonderlinge, l;r u. 2:T TL. Lpzg, joachims
Buchh. s. a.
136. Chamisso, Adelbert von, Gedichte, Lpzg 1831,
137. Preuss, J. D. U., Alemannia, od. Samini, d. schön-
sten u. erhabensten Stellen aus d. VVerken d. vor-
ziigl. Schriftsteller Deutschlands. 2:te Autl. Ber-
lin 1823.
138—40. Sialle, Ferd.. Des Dorfbarbiers sämmlliche
22
werke.: Die Erbschaft in Kabul. Komischcr Ro-
man. I —3 'i’h. Grimma 1848.
141—J43. Stolle, Ferd., 181.'}.- Mistorischer Roman oder
Napoleon in Paris. I—3 Th. Griinma 1848.
144. Der 12 jährige Robinson. Aus cl. Fränzös. ci. Frau
Mullen von Beuulieu nach cl. 13: n Paris. Ausg.
Sfuttg. IS3H.
14.3- 14li. Kotzebue, Aug. von. Das merkwurdigste
Jahr meines Lebens. 1, 2 Th. Neue Ausg. Ber-
lin 1802.
147. Mnltitz, G. A. Freih. von, Pfcffcrkdrner. LsHeft-
iein Hamb. 1831.
148. Engel, J. J , lierr Lorenz Slark, Ein charakterge-
miilde. Berlin 1801.
141)—1.31. Schopenhauer, Johanna. Neue Novellen. I—3-
Th. Frankfurt am Mayn 1832.
152—153. Schiller, Fr. von, Gediclite, I, 2 Tll. Lpze
1818.
154. Tasehenbucli zura gesel! Vergnögen, auf d. Jahr
1827. Lpzg.
133. Meihfessel, Alb., Allg. Commers- u. Liederbuch.
Rudolst. 182.3.
150. Runeberg, Joh. Ludv., Fänrik Slals Siiener. I.
Borgå 1848.
157. Talisumn raot Jedsiind och elafct lynfie. H:fors 1830.
158. Babels Toin. En rvnidskrift uurrut. 2:a uuni. Stlim
1825.
159. Lulhström, C.J., Minneu af Abo biand. Abo 1828.
ltiO. (Luthström) Ramar tili Talloma af vådelden i Åbo.
Abo 1829.
101—163. Kellgren, J. H., Samlade Skrifter. I—3 B.
Sthm 1811.
164—1(55. Franzen, Fr, M., Skaklestycken. 1, 2 B.
Ny uppi. Örebro 1824—1828.
100—108. Svensk Aiiflmlogi. I—3 D. Stinn 1820
—lB2B.
HK». Hellman, C. M., Fredmaus Handskrifler. Upsala'.
1813.
170. Musjkfn iiii iTodnians Episllar. Stluii.
23
171. Leopohl, C. G., Samlacle Skrifler. 1 B. Sthm
1800.
112. Tegndr, Esaias, Frithiofs Saga. Sthm 1828.
173. Dikter af kun. Ludvig i Bäjern, öfvers. af J. J.
Nervander. 1 häft. Hrfars 1830.
174. Lyckans Talisman. 5; Vira ooh Reversy. Sthm
‘lBlB. lä-.0.
175. Saitaa, E. F, v., De smte Folkungarne och grund-
läggningen af S:t Clara klosler. Norrköp 1830.
176. Reuterdahl, H., Gamla Ordsprak. Lund 1840.
177. Topelius, Z., Sagor. 2:a Samlingen. 11.-fors 1848.
178—179. Lindegren, Carl, Samlacle arbeten. 1, 3 D.
Sthm 1805—1807.
180. Sfagnelius, E. J., Samlacle Skriffer, utgifna af L.
Haramarsköld. Ira D. Sthm 1824.
181. Snorra-Edda äsamt Skålclu eplir gömlnm skinn-
hdkum utgetin af R Kr. Rasi-. Sthm 1818.
182. Herwara-Saga. Öfvers. fr. gamla Isländskan. Sthm
1811.
183. Afzelius, A. Aug., och Geijer, K. Gust., Sven-
ska Folkvisor. Ira D. Sthm 1814.
184. Nicolny, Ludvig Heinr. von, Das Landgut Mon-
repos m Finland. 1804. s. I. et a. gr. 4.-o imt 12
Lithngraphien.
210. (1'l'OTI.) 3h tUOMCTBO rh PIHOOrprOMT. 1838.
186—187- Sagoslin, M., Rosslawh-w od. die Russen
im Jahre 1812. Ein liislor. Ruman. Aus d. Russ.
von Erh. Görins 1, 2 Th. Lpzg 1832.
188. Irwi/g, Wash., En Resandes Beräftelser. Öfvers.
aV L. Arneli. Sednare D. Sthm 1829.
189—219. Zsekoilee, Heinr., Eiiieiterungen. Jahrg.
1811 1827. I—3l B.
c) Satnlade Arbeten (Miscellanea).
1. Bihliothek der Deufscher Classiher: Helhrig,
Amalte von, Werke. Sthm n. Upsala 1818.
2—lo. Göthe, J. W. v., Siimmtliehe Werke. 1—l5 B.
Upsala 1811—1820.
17. Klops/ocle, F. G , Oden. Upsala 1818.
18—21. Heeren, A, H. L ., Ideen ilber die Politik, d.
24
Händel u cl. Verkehr cl. vornehmslen Volker d. al-
ten Welt. I—41 —4 B. Upsala 1818.
22 24. Miiller , Joh.v.. 24 BiicKer Allgem. Gesclrieh-
ten. 1 3 th. Upsala 1812.
25 —27. Thuntmel, M. A. v , Reise in die mitfäglichen
Provinzen von Irankreich. I—3 Th. Upsala
1814-1815.
28. Jetin Paul Fr. Richter, Blumen-Frucht u. Dunien-
stucke. Upsala 181(5.
20. Hiilly, L //. G., (iediehte. Besorgt von J. H. Voss.
L pscda 1816
30. Biirger, G. A., (iediehte. Herausg. von K. Rein-
hard!. Stlnn n. Upsala 1810,
31—33. loss, J.H., Werke. 1— 3 B. Upsala 1812
1818.
34. Engel, J. J., llerr Lorenz Sfark. Upsala 1813.
35 3(5. Lessing, Gotth. Ephr., Werke. 1,28. Up-
sala 1813-1821.
37 Körner, Theodor, Werke. I.r B. Stlnn u. Up-
sala 1820.
38—40. Schtegel, Friedr., Werke. B. I—3. Upsala
1813—1810.
41—43. Schlegel, Aug. Wilh., Werke. Upsala 1812
1817.
44 4(5. Fouque, Baron de la Moite, Werke. Up-
sala 181(5-1818.
47. Solis, J. G. v., (iediehte. Upsala 1816.
48 Mattkissan, Friedr. von, Gedichte. Ups. 181(5.
40 55. Wielund C. M
, Werke. Upsala 1813—1810.
5(5—50 Herder, J. G. v., Werke. I—4. Upsala
1815 1821.
60, Tiech, Lude., Kaiser Octavianus. Siian u. Upsala
1820.
61 —76. Schiller, Fr. v., SämmtJiehe Werke. I—l6
Th. Upsala 1812 1818.
76— 175. de Voltaire. Oenvres completes. T. 1 100.
aux Deux-ponts 1701 1702.
176 182. Racine, Jean, Oenvres, avec des Conanen-
taires par l.unean de Boisjermain. T. I—7. å
Paris 1706.
25
183— IV) 1 /'ope , Alet ,Works, in Nine Volumes, com-
plete. Together witb (lie conmienlary and notes
of Wurhurton. London 1757.
1(12. Monfesqueeu, Oeuvres. Nouvelle edit. T. I—s.
ä Paris aiv 4.
193 104. Sfani, Madame de, Oeuvres compleltes, con-
tenaiit ses Memoires et ses comedies. T. 1, 2.
ii, Maslrielit 1783.
103—205. Sevignd, Madame de, Letlres ii sa fiile et a
ses nmis. nouv. Ed. par Ph. A. Grouvelle. T.
I —II. å Paris 1800.
200—220. Frederic 11, Oeuvres posllmmes. T. 1—l2
(en 8 voi.). Berlin 1788.
D) Lileratur Historie.
I. Eschenburg, J. J., Lehrbuch d. Wissenscliaftskunde.
Berlin u. Stellin 1702.
2. Handb. d klassiselien Literatur. 3;e Ausg. Ber-
lin n. Stellin 1702.
3 —5. Lambert, Histoire- Litteraire du regne de Louis
XIV. T. I—2. ä Paris 1751 4:0.
0. Marmier, X., Schiller. Bruxelles 1841.
7—lo Trouhlet, Essais sur divers sujets de Littera-
ture et de Morale 0;e ed. T. I—4. ii Amster-
dam 1755.
11 35. Laharpe, J F., Lycee, on Cours de Litlera-
ture aneienne et mnderne. T. 1—24. Paris, Bruns-
wick 1800—1805.
30— 37. de la Forte, Ecole de Litterafure, tiree de nos
ineilleurs Ecrivains. T. 1, 2. Nouv. Ed. ä Pa-
ris 1787.
38—40. Meier, G. Fr., Anfangsgrunde aller scbönen
VVissenscbaften. I—3 Th. lialle 1734—1759.
41—42. Memoires d’Hyppoli(e Clairon et rellexions sur
I’art dramatique, publies par elle-måme. Nouv. Ed.
T. 1, 2 (en 1 Voi.). Leipsig 1799.
26
E) Filonojl och Pedagogik.
1, Steel Holstein , Mad. la Bnranne de, Reflexions
sur le Suicide. it Stlim 1813.
2. Watts, Is , Logic: or (lie Eight itse of Reason in
the inguirv afh rlhrulh. a new. eclit. Ediuburg
1807.
3—4. Marmontel, Oeuvres posthumcs. 1, 2 partie. h
Paris 1803.
5—7. Murray, L'ndley, L’Esprit des moralistes fran-
qais. I—3 partie (en 1 Voi J. S;t Petersbourg
1814.
8. Euherg, L. M., MoraKilosofiens elemenfer. H:fors
1834.
9—ll. Helvetius, De L’Homme, de ses facultes iutel-
lectuelles et de son educatipn. T. I—3. Ani-
sterd. 1784.
12—14. Rousseau. J J., Oeuvres diverses. T. I—3.
Amsterd. 1702
15—18. Zimmermatui, Joh G., Ueher die Einsainkeit.
Leipzig 1784—1783
19—25. J)’Erlach, Rodolphe-Louis , Code du Bonheur.
T. 1—7. å P<ais 1788.
20—50. Bolingbrole, Lord Viscount, The Philosophi-
cal Works. Published hv David Mallet. Vull.
I—ll. London 1754.
37—39. Bolingbroke , Lord Vivomtc, Lettres histori-
ques, philosophiijues et particulieres, depuis 1710
jusqu’ en 1730. T- I—3.1 3. Paris 1808.
40—41 de Weiss. Principes philosophiques eto. 8:e edit.
T. 1, 2. Paris, Geneve 1819.
F) Theologi , Predikningar m. m.
I—2. Prof-öfversättning af then Heliga Skrift, Gamla
och Nya Testamenlet. Sthm 1774—1 780,
3—4. Uusia Wirsiä, kirkosa Ja katona weisaltavia. Eti-
siin. ja loinen osa. Tiirasa, v uomia JB3O.
27
5 llarms . Om Helgelsen. Öfvers. af J. N. Holmgren,
Sllim 18.17.
6 — 7. Ilagberg, C. P., Ilögmässo-predikningar. 4:e
uppl. Stluu 1825. 1, 2 1).
B—H).8 — H). Lehnherg, Magn., Predikningar. I—3 D. Sthm
1809—1813.
11. Lisco , Fr. G., Jesu Christi Underverk, exegetiskt-
homiletiskt hearbetade. Öfvers. af J. N. Holmgren.
Sillin 1837.
12. Wilberforce , William , Praclical view of (he prevai-
ling religious system of professed Christians. The
eighle edil. London 1805.
13. De la Moite Fenelon, Demonstration de L’existence
de Dieu. nouv. Ed. a Amsterdam 1748.-
14 Det Nya Testamentet. London 1829.
13. Dillner, Job.., Iniedn. tili melodierna för Svenska kyr-
kans Psaimer. H;fors 1836.
16. Katechismus d. Christi. Lehre. Lunehurg 1791.
17. Psalmodioon. Sthm 1832.
18. Liuderhohn , 0., Försuk tili ffirhättring af den Sven-
ska Psalm-Boken. Örebro 1807.
19. Wallin. J. O, Furslag tili Svensk Psalmbok. Sthm
1816.
20. Unterweisimg zur Gliickseligkeit nach der Lehre'Jesu.
Berlin 1782.
23 — 23. Hallenberg, J., Uisloriska Anmärkningar öfver
Uppenharelseboken. I—3 B. Sthm 1800.
2427. Naturliche Geschichte des grossen Propheten von
Nazareth. 2:a And I—4 Th. Bethlehem 1806.
28. Mailer, Alh. v , Jämiiförelse eniell. frilänkeriet och
den uppenharade rehgionen. Öfvers. 2;a uppl.
Sthm 1794.
29—30. Strandberg, C.H., Aho Slifts Herdamimie. 1,2
D. Aho 1832—1834.
31. De la cruaute religieuse. a Londres 1769.
32—36. Picart, Bern., Ceremonies et Coutumes religieuses
de fous les penples du Monde. T. I—3 (en 3 Voll.)
ii Amsterdam 1739—1737. Foi.
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G) Juridik, Kumeral och Slats Ekonomi,
1. Schwerln, Grefve Fr. Bogisl., Oili Förlägenhelen i
allinänna rörelsen. Sillin 1813.
2. Regnault, FUus, Histoire criminelle du Gouverne-
inent Anglais depuis les prenhers massacres de
I’Jrlande jusqu’ a I’euiportement des Uhihois. Pa-
ris 1841.
3. Justitie-Stats-Minislerns nnderd. beriittelse om förhåll,
med deu a laudet intecknade, kupla ocli försålda
egendoin år 1837. Stlnn 1838.
4—7. Smith, Adam , liiqniry into llie Nature and cau-
ses of the Wealth of Nations. V. I—4. Basil
1801.
8. Grenander, El. Crisl. , Allinänna grunder tili liail-
delns rällmätiga inskränkningar emellan nationema,
Upsala 1807. 4:0. Disp.
9—lo. Justitie-Stats-Ministerns underd. berält. om Brolt-
mälen och Civile Hätlegångs-Äreikierne i Rike! nii-
den loppet a, ären 1835 och 1830. Sillin 1837
1838. 4:0.
11. ua en p'Mcmior no,io:Kenic yro.ioimai o aaKo-
HO/iaTC.ibiTßa bt. Enponli. Co>niH( aie H. Beaan,
CtHKTneTepO. 1843-
12. IloJij»cnic o ,vtT(a;uxb npiioTaxi.. C. 11(Tipo- 1840’,
13—14. Calonius, Matth'as, Opera omnia. Denuo edi-
dll Ad. Iwarus Arwidsson Yull. 2.- Hohniae
1829—1830.
15. Oeresund und Strmnzollrolle. Ihfors 1842.
16. Förslag tili Kyrkolag för Storfurstend. Finland, jemle
motiver och Betänkanden. H:fors 1845.
17. Sveriges Hikes Lag, gillad och antagm 1734 sain!
stadfästad för Slorfurstendöinet Finland, Utgifven
på nädig befalln. med öfvers. på Ryska Spräket.
S;l Petersb. 1824. 4:o.
18. Lagsainlingen, författ. och antagen år 1807. Sthm. 4:0.
19—21. Samling af Placater, Förordningar ele., hvilka i
Slorfurstendöinet Finland sedän 1808 ars börjau
frän fryeket utkommit. I—3 D, 1808—1820,
Åbo 1821—1823.
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22. Kongi. Majesfäts föfftyade Kiigs-Artiklan, för Anneen
ocli Flottorne i Sverige, Finland och Pomern, gifne
d. G Maji 1795. Sthm 1795. (2 exx.)
23. Institutionen des Russischen Rechts. l:r Rand. S:t
Pelersb. 1819.
24. Sellander, Magn., Formulär-Samling (ill Bref och
Skrifter. 3:dje uppl. Lund 1804.
23—2G. Rubenitta, L. G., Lärobok i Svenska Kamerat*
Lagfarenbeten. 1, 2 D. (i 1 VolL) Upsala 1825.
27. Sveriges Rikes Lag, gillad och ani. älir 1734. Stlun
1780.
28. Lutideqvist, N-, Saminandrag af aldre och sednare
Sladgar in. m. ang. Svea Rikes Kammar-verk. Streng-
näs 1801.
29—30. Branting , J. G., Handbok, inneb. nppgift pä
de fleste fr. äldre (ider lill och med är 1825 nt-
koinne Svenska Förtättningar rör. styrelse, försvar,
husbällning m. m., forfattad i alphabetisk ordning.
I, 2 D Sthm 1827—1829.
31. Sami. af Författn. och Stadgar, hvilka ändra eller för-
klara Kyrko-Lagen af ar 1G8G; förf. och utg. på
Nadig Befallning 1813.
32. Flintherg, J. Alb., Anmärkningar tili Sveriges Rikes
Sju-Lag. 3:e uppj. Sthm 1815.
33. Norell, C. J., SJetlc Sanilmgen af Bref, ele. pä tör-
frägningar om Lagens raita förständ (ifr. Mars 1792
tLI 1798 ars utgäng, Sthm 1800.
34. JVilskman, Sam, Svea Rikes' Eeclesiastique verk.
1, 2 1). Orehro 1781—1782.
35—37. Uggla, Sam., Bref etc. lill Svar pä förfrägnin-
gar om Lagens rätla förständ (15G0—176G). Sthm
1776—1794.
<38—39. Enagrius, E. E , Samling af Landtaiiiteri-För-
fattningar. Sthm 1808—181G. 1, 2 D.
40. Saminandrag af Bergs-Författningar. Sthm 1812.
41. Nyström, Bar/h., Beskrifning om Svenska hemman.
2;a uppl. Sthm 1806.
42. Stichceus, J. Fr., Samling af Bref etc. uti Justitiae-
Oeconomiae- och Politiae-ärender. La D. (ar 1809
tili och med 1820]. Aho 1821.
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43. Saurein, J. J.. Sami. af Allin. roiT.if (ningnr riirande
Executionsverket. lifors 1842.
44. Jusle/i, J., Bref pä inkomna fiirfrägningar om La-
gens rätla förständ. Sillin 1751.
45—50. FUutherg.J Alh., Lagfarenhets-Bibliothek. I—G.1 —G.
D. Sfhm 179(5— 1807.
51. Diverse Kongi. Taxor m. m. för aren 1802—181(5.
52—61. Kejseii. Maj.-ts Eörordnlngar ifrän och med 1809
tili och med 1839. 1—lO Voi!.





64. Rättegångs-handlingar nti ett emot Bergs-Rädet Julin
m. tl. anmäldt coiitiscationsmäl. Åbo 1841.
65. Bonsdorff, E. J., Critiska Anmärkningar rörande dö-
dande laesioners indelning i medico-forentiskt hänse-
ende. H.-fnrs 1845.
66. Cancrin, G/af, Die Oeoonomie d. menslichen Gesell-
schaften nml das Finanzwesen. Stuttgart 1845.
67. Aurelius, S. S., Kungörelser efc. i Allin. Economie-
och Politie-mai i Skaraboigs län aren 1810—1812.
Sthm 1812,
68. Kommentar öfver Statuterne för Rysien Bolaget för
försäkr. af Kapifaler och Lifstidsränlor. Öfvers. af
Rauhan. H;fors 1839.
69. Schoerbing, C. M., Tankar om det naturligaste be-
skattnings-sätlet. Sthm 1809.
70. Hans Kejserl. Ma.j:ts Rang-Ordning för Finland gifven
den 17 Julii 182(5. H.-fors 1849.
71. Räftegangs-Handlingar uti ett emot Bergs-Radet Julin
anmäldt och slull. af Kejserl. Maj:t afgjoidt mål
rör. otilläten Brännvins-redskap. Hifors 1836.
72. Ehstländische Bauer-Verordnnngen (28 Maji g. st. 1816)
Reval.
73. Förslag tili underdänigt befftnkande om hushållning
med Landets skogar.
72. Förslag tili underdänigt betftnkande ora medlen att uti
Finland tillvflgabringa en allmän Vaccination.
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73. Diverse circulairer ote. rilr. VViborgs Uin.
76. 1739 ars Uppbörds-|legiemente. Mscr.
77. Project tili Reglemente för Sockne-Magazins-inrätl-
ningar.
78—70. Kejserl. Maj:ts Kungörelser for ären 1841—1842.
2;ne bnncitar.
80. Diverse spridda Kungörelser.
H) Klass/sk litteratur, Mythologi, m. m,
I—3. Vemoustier
,
C. A., Bref tili Emil! öfver My filo-
logien. Öfvers. af O. G. Wadslröm. I—31 —3 D.
(i 1 voi.) Örebro 1821—1823.
4. Titi/s Culpurnins S ie //luu’s Ländliche Gedichte,
uebersetzt und erlaulert von Fr. Adelung. S:t
P:burg 1804.
3. Gylddn, IS. Abr., Betydelsen af den Antika konslens
sludium. H.-fors 1841.
6—7. Les Voyages de Cynts, avec un disconrs snr la
Mythologie, par Ramsay. T. 1, 2. Faris 1733.
B—l4. de Mouslier, Leltres a Emille sur la Mytholo-
gie. Apres la 3:e ed. ori». I—7 partie (en 4 Voll.)
k Sthm 1798—1805.
15. Fabulae Aesopicae, graeee. Luivlae 1787.
16—22. ( Burlhelumy) Voyage du jeune Anaclmrsis en
Grece, dans le Hiilien du 4;e siecle avanl l’öre vul-
gaire. 3,-e edit. T. I—7. Paris 1790.
I) Mathemattk, Krigsvetenshap och Kr/gs-
hislorie.
I —2. Schmid, Jos., Die Elemente der Form nnd Grösse
(-Geometrie), nach Pestalozzi’s Grundsätzen bearb.
1, 2 Th. Bern 1809.
3. Die Elemente des Zeicbnens nach Pestalozzischen
Grundsälzen. Bern 1810.
4. Die Anwendnng d. Zahl auf Raum, Zeit, VVerth
nnd Ziffer nach Pestalozzischen Grundsätzen. Hei-
deltäJ 810,
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5. Schmid, Jos., Die Elemenfe der Zaiii als Fmidament
der Algebra. Heidelb. 1810.
6. —— Die Element der Algebra, mieli Pestalozzischeil
Grundsätzen. Heidelb. 1810.
7. Nervander, J. J., Kurs i Arilliineliken. H.-fors 1844.
8. Crohns, J. H., Ileehenbuch, verbess. herausgeg. von
A. C. Fersen
, v. neuein ilbers von Fr. Meinek.
iO:e aufl. Scliwerin 171)0.
9. Briickmann, J. S , Kurze «nd griindliclte Beschreib.
imd Vorstellmig eiuer ganz neuen u. sonderl. Panir
wieder die heutige Attaque,,sowolil auf Nassen als
trockenen lloritzont zu fortiflciren. Alles aus d.
Erfahrung und von denen letzten Frantzösischen
glorieusen Belagernngen, so in diesen Kriege ge-
Ihan, hergenommen. Dat. Zelle, Septemb. 1712.
Fol. Mscr.
10—12. Tjensfe-Föreskrift for Armeens General-Stab. Siian
1807. Heglemente för Åkande Artilleriets (jenst-
göring och exercice. Siian 1808. Exercitie-
Regleinenle för Cavaleriet. Siian 1808 (1 Voi.)
13. Memoire militaire. sur Kelit. L’on y a join! le preeis
des operations de la campagne de Fan IV par
un oflicier supereur de Pannee, k Strassbourg
1797.
14—18. Saminaiidrag af Exercitie-reglemente för Cavalle-
riet. Stina 1807. 2.-a Delen: Eskadrons-exercicen;
l:a Afd. Slutne Manövern. Greifswald 1800. 2:a
Afd. Fiankering. Greifswald 1800. 3:e Delen;
Linie-excerciccn. Stlan 1807. Öin Förposter.
Sthm 1807 (i 1 Voi.).
19. Kronprinsens af Sverige Carl Johans Fälttåg ären 1813,
1814. l;a Afd. Öfvers. Stina 1814.
20. Campagne du General Buonaparte en Italie, pendant
les annees IV.-e et V.e de 1« republ. Franc.', par
un oflicier general, ä Paris 1797.
21—23. de Folurd
,
Abrege des commentaires sur PIIP
stoire de Polyhe. T. I—3. k Paris 1754.
24—25. Essai general de Tactique, precede d’un discours
sur Petät actuel de la i o!iti(,ue et de la Scienne
Militaire en Europe. a Lond.es 1773. T. 1, 2.
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26. Okouneff, N., iUflexiöns sur le systeme tie Guerre
modeme. S:t P.-bourg 1823.
27. Rcmarques sur quelques articles de I’Essai general de
Tactique. ii Turin 1773.
28—29. Historisk grundelig inledniiig tili Krigs-vetenskap.
Pii Sviinska af J. R. 1, 20. Stlun 1738
1741. (1 1 Voi.)
30. Tankar om Kavalleriet, af G. L. (tit. sakn.)
3 h David
,
Histoire chronologique des Operafions de I’ar*
iliee du Nord, et de celle de Sambre et Meuse (fin
de Mars 1794—1793) , tiree des livres d’ordre de
ces deux arraeeSi ä Paris, s. a>
32. Ordonance du Roi, du .25 Mars 1776. å Paris 1786,
33. Fosse, Idees d’un militaire pour la disposition des
troupes, confiees aux jeunes officiers dans la de-
feuce et attaque des pelits postes. a Paris 1783. 4;o.
34—37. Precis des evenemens militaires (1799. I—X).
(en 4 Vull.)
38. Project tili iiistrucfion för Generai-Adjutänteti ined de
llere Adjutants-corpsen tillhör. grader. M;scr.
39. Relatiou du passage du Rhiu, effectue ie premier Flo-
real au V. ä Strassb. 1797.
40. La campagne de Portugal 1810—1811. ä Londres
1811.
41. Kagg, Lars , Kolisten alt strida, grundad uti Mäte^
vetenskapens lagar. Stbm 1765.
42. Silva, le Marquis de, Pensees sur la tactique et
la strategique. Turin 1788. 4:o*
43—46. Törngren, J, Artillerie Theori-cours. Sthm 1794.
I—4 0. (i 2 Voll.)
47. Sinclaire, Le Baron de, Institutions militaires. I—3
partie aux deux-ponts 1773.
48. Mellinet (Cessac-Lacuee), Guide de I’officier parti-
culier en campagne. T. I, 2. Paris 1805.
49. Okouneff, N., Histoire de Ia campagne de 1800 en
Italie. S:t Pibourg 1825.
50. L’art du militaire. ä Paris, Fan. l;er de la rep.
51 —52. Kejs. Maj.ds Förnyade Förordn. om Reglem. för




1. Pigault-liehrun, Encore du Magnefisine! Paris 1817.
2. Nordensköld, N, Försök (ill framställu. af Keiniska
Mineral-systemet. Sthra 1827.
3. Nordensköld, N., Framslälln. af Kem. Miner. sysf.
2:a uppl. I:a Hf(. Hifors 1833.
4 —5. Berzelius, J.J., Föreläsningar i Djm kernien. 1,2D.
Sthra 1806—1808.
6—7. Lärobok i Kemien, af J. J. Berzelius. 1, 2D.
Sthra 1808—1812.
8. Försök (ill en Mineralogia eller Mineralrikets uppställ-
ning. 2;a uppl. Sthra 1781.
9. Wallerius, J. G., Mineralogia eller Mineral-Riket. Sillin
1747.
10—12 Breton, Les Savants de quinze ans. T. 1, 2.
Paris 1811.
12. Les beautes de Ia naltlre ou le salon d'ete. a Paris
1818.
13—18. Le cabinet du Naturaliste ou Esquisses interes-
sanfes de FHistoire des Aniraanx. T. I—6. ä
Paris 1810-
19. Dahlbom , (?., Skandinaviska Insekters nytla och ska-
da. Lund 1837.
20. Falck, V., Anteckningar ora Mustela Lutreola. (1842.)
21. Museum Tessinianum. Holraiae 1753. Fol.
22—28. Weinmann, J.W., Phytanthozoo-iconographia, od.
Forstell. etlicher tausend ein- u. ausländ. Pllanlzen,
Bäume ele. Beschr. von J. G. N. Dieterichs.
I—7 B. Regenspurg 1737—1745 gr. Fol. {V—Vll
enthalten nur Pflanzen Abbildungeh).
29. Gall, Precis analytique et raisonne du Systerae du
D:r Gall. Redige sur les indications fournies par
le docleur Gall lui-merae a I’auteur par N. J. Öin.
s;e ed. Paris 1834.
30. Poniin, M. af, Anvisning tili vai af Läkemedel etc.
2:a uppl. Sthra 1825.
31. Wistrand, A. F., Handbok i Husmedicinen. Sillin
1840.
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32. Buchan, W., H us-medioin. ! sannnandrag efter 12:te
uppl. ntg. af H. A. Nordström. Sillin 1807.
33; Boulanger, Guill., Anvisn. alt hellalla ögoiien fri-
ska. ÖfVers. af Wahrmsn. Örebro 1806.
34. Ronatider
,
C. W. H., Carlsbader-, Einser- etc. VatU
nens nytta. Stlun 1827.
35. Hartman, Ph. K., Lycksalighets-lära för ttiehniskans
fysiska Lif. Öfvers; 2:a Uppl; Slhm 1830.
36 j 37. Haartman, C. von, A nVisningaf tili igenkän-
nande af de alllliänhasle sjukdotiiar- 1,2 0. H.-fors
1844—1845.
38; Wegweiser för diejehigeh. welche an den Folgen ,ju-
gendlicher Wollustsunden leiden. Von ein. vieljähr.
prakb Arzte. Aitona s. a.
39. Der Curgast ib Ffalizenbad. Von ein. Arzte. Leip-
zig 1845;
40. Wezel, K., Die Häinorrboideli; Pirilä 1809.
41. Pharmacopoea Inilitaris. Kopebh; 1818.
42. On (lie VirtUes and efficacy of Oxley’s concentrated
esseiice of Jmnaica Ginger. London 1843.
L) Ehonomle.
1. Oekonoraisclie u. leicht zu transportirende Kiiche. S:l
P:burg 1818.
2. De L’Emploi du fer dans la conslrtiction des navires.
S:t P:btirg 1844.
3. Nouv. Metbode de distiller le vin par le moyen des
vapeurs d’eau. S:t P:burg 1816.
4. Amell, L., Anleckbingaf öin Linkulturen. Åbo 1844.
5. Nordberg, J. E., Underrätt. ang. Rysslands Tack-
jerns-tillverkning. Sthm 1802.
6. Cullin, Susanna Chr., Ny Kok-Bok. Örebro 1843.
7. Elsner, J. G., Handbok för niindre Landtbrukare.
Lund 1838.
8. Lundeqcist, N. W., Handbok i Svenska Landtbru-
ket. 2;a uppl. Upsala 1845.
9. O Reilly, R., Essai sur le blanchiment. a Paris
1801.
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10. Hjelm, P. J., Förclelaktigaste sKltet alt anliigga Saf-
peter-lador ocli att i stort lillverka Salpeter. Stlim
1799.
13. Engeström, G. v., Laborat. Chym., l;a D.: Gull-
och Silfver-Fineraren. Stlim 1781.
12. Cancrin, F. L, v., Von dem Theerbrennen in ein.
neuen mehr vollkomm. Theerofen. Giessen 1805.
13. New improvements of Planting and Gardening liotti
pliilosophical and praktical. by R. Bradley. Lon-
don 1739.
14. A.1.C., Tankar om maschinerncs inflytande. H:fors
1840.
15. Krauss, G., Beskr. öfver det Engelska Mätningssät-
tet sarat en Engelsk kuina. Linköping 1847.
10. Den rationele ölbryggaren. Linköping 1848.
17. Finkenberg, G. li., Rön att Gamlao Märken ora fö-restående väderlek aro palitliga. Åbo 1836.
18. Marschalis Anweis. zur Bereit. alfer Arten von Sclmh-
wachs. Leipzig s. a.
19—20. Lundström, And., Handbok i Trädgardsskötseln.
1, 2 D. (i 1 Voi.) Stlim 1831.
21. Almanach perpefrrel des Gourmands, contenant le Code
Gourmand. Paris 1831.
22. Julia-Fontenelle, Handbok för Ättike-tillverkniirg,
sarat underrätt. ora beredningssättet af Engelsk ocli
Fransk Senap. Öfvers. i sararaandrag. Stlim 1832.
23. Bertiltelse om Elfdåls Porpliyrverk. Sthra 1802.
24. Weber, P., The Cabinet-Makers Guide to the wliole
art of Dying, Slaining & Beautifyuig of Wood.
2:e ed. London 1809.
25. Korrt liandledning för Fiskare. Sthra 1831.
26, Lindman, C. G., W. Aitan's Afhandl. ora raossjor-
dens uppkomst, egenskaper ooh odling. Öfvers.
Örebro 1807.
27. Bouche, P. C., Fönster-Trädgärden. Öfvers. fr. 6:e
uppl. Sthra 1834.
28. Beschreibung der Branntwein-Distillation und Meische-
Bereitung vennittelst d. Wasserdämpfe. S:t P;burg
1819.
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29. Muwe, Th , Complete Gardener’s Calendar. London
1819.
30. Dietrich, F. G., Vinterhandbok för Trädgårdsmästare
och Blorasteriilskare. Ofvers. af N. Nordqvist.
Sllmi 1808.
31. Launay, Mordani de, Handl. i den finare Trädgärds-
skötseln. Stlim 1824.
32. Husvännen för Konstniirer, Köpmiin och Landthushäl-
iare. Ofvers. Christianstad 1829.
33. Bouche, P, C., Fönster-Trädgärden, 2a uppl. Up-
sala 1841.
34—35. T'othmann s, J. G., Trädgards-katekes för Landt-
maniien. s;te uppl. Ofvers. Linköp. 1837.
30. Begtrubs, D. Gr., Amnärkningar vid det Engelska
Åkerbruket, samlade under en resa 1797. Ölvers.
af EkendahL Stlim 1805.
37—38. Hushälls- och Konst-Gabinelt. 1, 2D. Stlim
1758—1759. 4:0.
39. Sins/ocks fullst. Lärobok i den moderna Kokkonslen
efler Franska, Engelska och Tyska smaken, med
företal af Gcheimerådet Hermbstädt. Tillämpad för
Svenska köket af Lovisa Sjöberg. Sthm 1832.
40. Flefschers, Esaias , Trädgardsbok. Ofvers. af C. F.
Fallen. 3:e uppl. Lund 1803.
41 —44. Samling af Ron, Försök och Anmärkningar uti
Hushitllningen in. ra. I—4 D. Sthm 1796.
43—52. Landbilihölliek zu einem angenem. u. lehrreichen
Zeitvertreibe. I—B B. Leipzig 1762.—1703.
53—66. Der Hausvater. I—s Th. in 14 Stucken, nebst
einein Stilcke in exempl. Hannover 1766—1770.
67. Edelsvärd, F. W., Strödda anfeckningar i Landt-
inanna- och Conmmnal-Ekonomin. 3;e Hft. Up-
sala 1841.
68—70. Prisman, Sv., Samling tili upplysn. i Ekono-
min. I—3 Hft. Skara 1811—1814.
71. Norberg, J. F., Beilagen zur Geschichte. d. Erfin-
dungen. l:s Hft. Reval.
72. Kjöllerfeldt , H. J., Fursök tili pafmn. af en läm-
pelig melhod för bedömandet af Köp- och Sbifm-
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värdet ä Finbmds Jord sanit Jordskattens jemna för*
delning. H:fors 1844.
Kjöllerfeldt, H. J., LaudthusbåHnings-läran, liim-
pad för Finland. H:fors 1837.
73
74 Metliode znr Werlhberechnung der Landguter
in Finland und des Pällisclien Frälse-Gutes. Hrfors
1845,
Descriptlotis des arts et metiers:
75, Duhamel du Monccau . Art du Cartier. 1702. gr. Fol,
L’art de faire diffirentes sorles de colles. gr,
Fol, 1771.
76
77, —— Art du Cirier. 1762. gr. Fol.
—•— Art de I’Epinglier. gr. Fol. s. 1. et a.
Art du Charbonnier, gr, Fol. 1761.
Fabrique des ancres. gr. Fol.
Art du Chandelier. gr. Fol.
De la Forge desEnclumes. gr.Fol. 1772. (Exempl,)
Art de la Draperie. gr. Fol. 1765. (Exempl.)
Bondaroy, Fougeroux de, Art de tirer des Carri»
eres la pierre d’arduise, de la fendre et de la taiF
ler. gr. Fol,
- Ari du Tormelier, 1703. gr. Fol, (Exempl.)
de la Lande, Art de faire le parchemin. 1762. gr. Fol,
Art du Cartonnier. gr. Fol, 1762.
Art de faire le papier. gr. Fol.
Art du Mågissier. gr. Fol,
Louchu et Courtivrun, Art des forges et fourneaux
ä fer. gr. Fol,
D; 0 D;o D:o.
Bondaroy, Fougeroux de, Art de (ravailler les
cnirs dores ou argentes, 1762. gr. Fol.
de Reaumur, Nouvel art ä adoucir le fer fondu. gr,
Fol. (Exempl.)
Nallet, L’art de faire des cbapeaux. gr. Fol.
Galon, L’art de couvertir le cuivre rouge ou cuivre
de rosette, en laiton ou cuivre jaune. 1764. gr,
Fol. exempl.






















1. Fransyska Läseöfningar. 1 D. Sthm 1830.
2. Barthelemi Carmen, J. L., Nouveau Vocabulaire,
ou Dielioimaire portatif de la Langue frangaise. ä
Lyon 1801.
3—4. Beauzee, Synonyraes Francois par Qirard. T.
I, 2. Paris, an IV.
5. Jfe, Aug., Der Kleine Franzos. 3;e Auli. Berlin
1827.
6. De la Jouchere, Dictionnaire Frangois-Suedois. 4:e
uppl. Drebro 1824.
7. s.te uppl. Örebro 1838.
8. Boiste et Bastien, Dictionnaire universel de la lan-
gue frangaisd'. ou Manuel d’Ortbographie et de Neo-
logie. ii Paris 1800,
1). Tysk och Fransk Parlör. Örebro 1820.
10. Legoarant, B , Nouvelle Ortbologie francaise. T. 1,2.
Paris 1832.
IL MehUnger, J V., Fransysk gramraatik. 2;a uppl.
Örebro 1834.
12—13. Dictionnaire de L’Acadeuue Frangoise. s;e edit.
T. 1, 2. ii Paris 1814. 4:o.
14—13. Boyer, A., Dictionnaire Frangois-Anglois et An-
glois-Frangois. ii Londres 1756. 4:o. 1, 2 V.
16. Albert, Jean Bapt., Le Secretaire Francais ä I’usage
des Allemands. å Leipsic 1819.
17—20. Möller, J. CL P. , Teutsch-Sclnvedisches und
Schwedisch-Deutsches VVörterbuch. Greifswald 1782
1790. (in 2 Voll.)
21—22. Heinrich, C., Tyskt och Svenskt Lexicon. 3:e
uppl. 1, 2 D. (I 1 Voi.) Örebro 1835.
23. Heinzius, Th., Teutscher Rathgeber. Berlin 1800.
24. Sjöho/g, G., Schwedische Spraclilehre. 2:te Auli. Stral-
sund 1811,
25. SahUtedt, Ahr., Svensk Ordbok med Latinsk tolk-
ning. Sthm 1773. 4;o.




28. Brisman, Sv., Engelskt-Svenskt ocli Svenskt-Engelskt
Lexicon. 3;e uppl. Upsala 1813.
29. Erklärmig schwerer Wörter und Redensarfen in Vicar
of Wakefield. Leipzig 1822.
30. Struhlmunn, Joh., Ueber Erwartungen im Betrelle
der finnischen Sprache und ihrerLitteratur. S:t Piburg
1822.
31. Kreye, N. C., Russischer Dnlmetscher fiir Deutschen.
3:e Anti. S:t Piburg 1813.
32. Gretsch, N., Rysk Grainmatik, Öfvers. af G. Geiflin.
H.-fors 1829.
33. Rapports entre la langue Sensorit et la Langue russe.
S:t Petersbourg 1811. 4;o.
34, Vencroni, La Graramaire Erangois et Italianne. Le
tout revu par M/uazio et Ch. Placardi. ix Lvon
1787.
35. Curtius, Georg, Die Sprachvergleichung in ihrem Ver-
hälfniss zur classisohen Plulologie. Dresden 1845.
36. Daenerl, J. C., Liber memorialis Gennanico-Latino-
Svecicus. Holmiae et Lipsiae 1746.
37. Buttmann, Ph., Grekisk grainmatik. Öfvers. fr. 12;e
uppl. Örebro 1831.
38. EHeruit, Fr., Latinsk grainmatik. Öfvers. af E. E.
Östling. Upsala 1840.
39. Schetler, 1.J.G., Lätein. Sprachlere. 3;e Aufl. Leip-
zig 1785.
40. Döring, F. W., Lärobok i Latinska spräket. Sillin
1823.
41. Stridsberg, Tysk grainmatik. 4;e uppl. SHnn 1798.
42. Geitlin, G., Skiiföfningar i Ryska Spräket. H.-fors
1830.
N) Ofrige Dictionairer samt Encyclopedier.
I—6. Dictionnaire historique, litteraire et critique. I—6 T.
1758—1759 ä Avignon.
7—lB. Mailer, Deleuse, Bourgeois, Dictionnaire rai-
sonne universel d’Histoire Naturelle, par Vaimoni
de Bomare. T. 1 12. Yverdon 1768—1769.
41
19—22. Fischerström, J., Nya Svenska Ekonomiska Dic-
tionnairen. I—41 —4 D. Sillin 177!)—1792.
23—29. Delessarts, N. L.-M , Les Siecles Lilleraires de
la France, ou Nouveau Dielionnajre historique, criti(|ue
et biblmgraplrkine. T. I—7. ä Paris 1800—1893
30. Fmilce’s Wörlerbueh der alten Erdebesclireibung. Wei-
mar 1800.
31. Moite-Bnm, Diclionnairc Geographique porfalif. Aug-
mente par Frieville et M. F. Lallemeat. å Pa-
ris 1827. ■
32. Chompre, Dictionnaire abrege de La Fable. B,e ed.
ä Paris 1757.
33—34. Vsecolojsky , N. S., Dictionnaire geographique-
historique de I’Einpire de Uussie. T. 1, 2. Mo-
scow 1813.
33—30. Le Roux, Philih. Jos., Dictionn. coniique, sa-
tyrique, critique, bourlesque, libre et proverbial.
Nouv. Ed. T. 1, 2. ä Lyon 1752.
37—38. Noel, Fr., Dictionnaire de la Fable. 3;e ed.
T. 1, 2. Paris 1810.
39—42. Deutsche Tascben-Eneyclopädie, in alphab. Ord-
nung. 1,2 Th. Leipzig und Altenburg 1816—1820.
43—54. Allgem. deutsche Real-Encyclopädie för gebildete
Stände (Conversations-Lexicon). I—l 2 Voit. (Litt.
A bis Fz) Leipzig 1822.
55—70. Archives des Decouvertes et des Inventions nou-
velles. ä Paris 1809—1830. 1—22 voi.
77—224. Allgemeine Deutsche Dibliothek. 1, 2, 5—32,
34—118 Theil, uherhaupt 130 Bände nebst 17
Bände Anhänge. Berlin, Stettin 1703—1791.
224—249. Neue Allgem. Deutsche Bibliothek. Kiel 1793
—1795. I—lo Theile in 24 Voll.
O) Periodisk Literalur, Journaler.
I—9. Rrigsmanna Siillskapets Handlingar. 1797—1805.
9 ärgängar. Sthm 1798—1800. (i 4 Band.)
10—13. Kongi. Svenska Landlbruks-Akademiens annaler.
6 argg. 1813—1818. (I 0 Voll.)
16. D:o 2:a arg:s Ira hft. Sthm 1814.
42
17—45. Läsning för Folket, af Sällskapet för ny liiga kun-
skapers utspridande. l;a UH ooh med 8.-e ärgrs
l:a liiifte; inalles 29 häften, Stliin 1854—1842.
46—57. Arkif för Landtiuän och Trädgårds-odlare. Årg.
1834. 12 häften.
58—81. Qvartal-Skrift för Landlbruk och Ilusdjurs-sköksel.
Utgifveh af Alexia Noring. Nro 1 24. Areu
1836—1841. Lund.
82—83. Edelsvärd, F.W., Tidskrift för Ländtraanna- och
Kommunal-Ekonomien. 1824. N:o I—4.
86—88. D:0 N:0 I—3.
89—92. 1843. Nro I—4.
93. —— D.o N.o 1.
94—95. 1844. Nro I—2.
96—98. Strödda anteckningar i Landtmanna- och
Kommunal-Ekonomien. I—3 lift. Upsala 1840
—lB4l.
99. Dro Ira häft.
100—104. Ekeblud, G.-son K. J., Tidskrift för Sveriges
landtmän. Ira ärg, I—s1 —5 lift. Norrk. 1841.
105—108. Dro 2—5 hft.
109—110. Finska Hushällnings - Siillskapets Handlingar.
I, 3 Tom. Åbo 1803, 1819.
111-—ll6. Journal för Manufaklur och Hushailning Årgg,
1825, 1826, 1833, samt 3:ne spridda häften.
117. Muna , En skrift för den Nordiska Fornälderns itl-
skare. Ira hfl. Sthra 1811.
118. The twentieth report of the Britisk and Foreign Bible
Society. 1824. London.
119—128. Nachrichten iiber die Bibelgesellschaften. Jan.
bis Det. 1824. Nro I—l6. Srt Petersburg.
129—140. Allg. dculsche Garten-Zeitung. Herausgeg. voit
d. praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendurf.
.Lilli g. 1823—1832, 1835, 1837.
141. Ailniänna Journalen. 1820. Jan. —Aug.
142. Dm 1821. Sept.—Dec.
143. Dm 1822. Jan.—Sept., samt i tör»
ändr. fnrmat Del.—Dec.
144. Dro 1823. (Fullst.J
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105—153. Af henäe nm, Mänadsskrift för det nyaste i
Litterat. Draraat., Konst och Moder. Årg. 1825.
0 liäftei).
154 155. D:o. Jan. och Mars hft.
150. Pelit courrier des dames, Journal des modes. 1833.
157—150. Revne etrangere de la litter. Tome X, Xl,
XII. N:o I—3o/1 —30/ S;t Petersbourg 1834. N:o 20,
22 saknas.
100. Fliegende Bliitler, redig. von Braun u. Schneider
Munchen. Incömpl.
101—102. Das Pfennig-Magasin 1834, 1835,
}13—104, Das Heller-Magazin 1834, 1835.
P) Miscellanea
1. Grammaire conjugale. Par un pelit cousin des Love-
laces. 4:e eclit- Bruxelles 1830.
2—3. Knigge, A. Freih. v., Ueber den Umgang mit
Menschen. Th. 1, 2, 2:e Anti. Hannover 1788.
4 —o. D:o I—31 —3 Th. (in lan B:de), O.te orig.
Ausg. durchgesehen von F, P. WUnisen. Han-
nover 1817—1818.
7—B. The Man of the World. Vpll. 1,2. s. 1. et a.
o—l3. Miscellaiiies. Voll. I—3.1 —3. London 1730.
14—21. Der Greis. I—B Th. 3;e Auli. Magdeburg
1765. (in 4 Bänden)
22. Bemocritos, od. hinterlassene Papiere eines lachenden
Philosophen. 7:r B. Stuttgart 1837.
23—34. Biisch, Joh. G., Erfahrungen. I—3 B. Ham-
burg 1790.
25. Nyheter för Toilettcn.
26. Die Briider S;t Johannis des Evangelisten aus Asien
in Europa, od. die einzige vvahre u. ächte Frei-
maurerei. Berlin 1803.
27. Aufklär. iiber wichtige Gegensfcände in der Freimaure-
rei. Aus dem Loge Puritas.
28. Litlerära Soireer; D;r M. A. Castrens föredrag. 9
■ Nov. 1849.
29. Magister Promotionen d. 21 Junii 1832.
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30. Furuhjelm, K., Old vid Landshöfd. G. Klicks jord-
fastning. H:furs 1837.
31. Litisen, J, G., Tai vid Sorgefesten öfver Grefve H.
H. Rehbinder. H.-fors 1842.
32. Nervander, J, J., Minnes-tal öfver Pehr Adolph von
Bonsdorff. H:fors 1839.
33. Die Adelige pension d. Kais. Lycaeuins in Zarskoe
selo. S:t Petersburg 1810.
30—37. Manufäklur-Direcfionens ärsberadelse för 1842
—1845.
35. En bundl, Trädgnrdsocllings- Sällskapets Stadgar och
Berättelser.
36. Acta Inangur. Novar. Acad. Aboensis aedium 111. Cal.
Nov. 1817. Aboae 1821.
37. Orationes in ter-secularem Refonnationis a Lutbero
peractae memoriam, Aboae I—IV1 IV Nov. Aimo 1817.
Aboae 1821.
38. En bunclt, inneb. Bibel-Sällskapernes ärsberättelser.o
39. Lillja, J. W., Bibliographia liodierna Fenniae. Åbo
1846.
40. Matthaei, Fr., Verzeicbniss d. Königl. Gemälde-Ga-
leri zu Dresden. Dresden 1844.
41. Braudstods-Directionens samf Enko- och Pupill-Kas-
sors Årsberättelser,
42—44. Tre bundtar Acad. Disserft. in 8:0, 50 i hvarje.
45. Tre d:o d;o in 4:0, med 69 disserlt.
46. S:1 Peterburgiscber Kalender för d. J. 1849.
47. Sveriges och Norriges Calender för aret 1837.
48. Almanacb de la Cour pour Tänne 1828. ä S;t Pe-
(ersbonrg
49. Almanacb de Golba, 1837, 1844, 1847.
50. Almanacb de la cour pour Tannee 1848. S:l Peters-
bourg.
51. Schultcn , C. G. af, Tabeller dll lättande af Vexel-
räkningen emellan Hvska 8.-co Assign. ocb Sv.
RG.-s Sedlar. H.-fors '1842.
52. En bundt brocburer om Finska Htisliälln. Sällskapet.
53. Aminoff, Grefve, J. Fr., Tai vid Akad. luscriptiou
1821. Åbo.
54. En bundt diverse sinåskrifter.
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Tillägg,
i. Sfaden Nyens Privilegier, och Kong!. Resolutioner pro
A:nis 1042, 1040, 1047 ele. Fol. M:scr.
2. Johnson , Voyage de I’lnde en Angleterre par la Perse,
la Georgie, la Rnssie, la Pologne et la Prusse, faite
en 1817. T. 1, 2. Paris 1819.
4—o. Calteau, J. P., Voyage en Allemagne et en Suede.
T. I—3. Paris 1810.
7. Lafontuine, Fables. T. 2;e. ä Paris 1782.
8. Contes et nouvelles en vers. T. 2:e. Ed. stereot.
Paris 1800.
9. Militairiskt ABC. N:o 1. Calmar 1812.
10. Ravpach , E., Dramatisehe Dichtungen. 2:e Aufl.
Liegnilz 1821.
11. 41 styeken Franska Tlieaterpiecer, inbundna i 8 vo-
lumer. Paris 1819—1827.
Q) Siilin Konst.
I. Ecuyer, Fr. Grose, Principes de Caricature. Trad.
en Franr;. sur la Trad. Allem. de J. G. Groh-
tnann par de L- - • Avec 29 planches. ä Leipzig.
2. David, F. A., Elemens du dessin. ä Paris 1797. 4:o.
3. Krauss, G. M., ABC des Zeichners. Mit 10 Kupf.
Leipzig 1786.
4. Lamhert, J. H, La Perspective. Zuric 1739.
5. Suckow, L. J. D., Biirgerliche Baukunst. 3;e Aufl.
Jena 1781.
6, Maltan, James, Die Englische ländl. Baukunst. mit
21. Kupfer-Platten. Leipzig. Tvärfol.
7. Wijnhlad, C., Ritningar pä 40 Våningshus af sten
och 30 af triid m. m. Sthm 1755, 4:o.
8. Pitlure e Scolture nel palazzo di Casa Grimani a S:a
Maria Formosa, 1 hft.
46
PlunctiOcrh.
I. Ritningar tili soitten för Civila Uniformer och Uniforms-
frackar i Stbrfurstendöinet Finland.
2—3 Mercker, Fr. W., Praktiselle Zeichntlngeh voit
Menliles im n liesien u. geläuteftsten Gesclnnacke.
9:les u. 12:tes Zimmer. Leipzig 1833—1834. 4;o.
4. Die Mappe des Bautischlers. s;s Hft. Leipzig
1835.
5—7. Musterblälter fiir Buchbinder u. Vergoldner. I—3
Uit. Leipzig, Geissler. Tvärfol.
8. Laseille , Clioix de Costnmes pittoresques de differentes
pays. Paris, chez CliaiKou. Fol.
9—lo. Forssell, C., EU är i Sverige. Hft 1, 2. Sthm
1827.
11. L*Opera au XlX;eine Siecle. (6 blad karricafurer) Fol.
11. Samling af Vapen för de adeliga ätter soin aro intro-
dilcerade ä Storfurstendöinet Fiiilands Riddarhus,
Ulgifven af G. Cajanus. 4:0.
12. Cortege funebre de feu Sa M;te L’imperatrice Elisa-
beth AleXejevna. S:t Petersbourg 1821 L
13. Die Erde, Oder Natur und Kunst in treuen Farbenbil-
dern. J;r B. Görlitz. Text von A. Heinze.
14. Kongi. Musei Kopparstick efter antiker, tecknade af
Feroli och Heland, 1 häfte. 4:0.
15. Nuova Raceolta die 100 Vedutine Antiche Della Citta
di Roina e sue vicinanze. Incise a bullino da
Dominico Pronli. Tomo l. Ronia. 4:o
16. Fischer, Ahr., Prospecter af ätskillige märkvärdige
Byggnader m. ra. i Skäne. Utgifne 1756. 25 blad.
Tvärfol.
17. Systemat. Bilder-Gallerie zur allgem. deutschen Real-
Encyclopädie (Conversations-Lexicon) in lithographir-
teh Blättern. 4:e Aufl. (compl.) gr. 4:o.
18. Plans et dessins tires de la Belle Architecture. En
115 planches, avec explications. Accorap. d’un
traite abrege sur le beau dans l’Arehitecture par
G. L. Stieglitz. Leipzig, Moscou 1800. gr. Fol.
19. Prange , Chr. Fr., Magazin der Alterthunier. I—4;e1 —4;e
Häft. (1 Voi.) gr. Fol.
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20. Ett lialle (C blacl) kopparstick. (Omainen(er.)
21. En kapsel inneh. ett häfte karricatunnälningar. (34
blad) Tvärfolio.
22. Volpato, Gin, e Morgken, Raffael, Principj del Di-
segno. In Iloina 1780. gr. l oi.
23. Gravtlrer efter' Canova, 0 blad. gr. tVäffol,
23 En kapsel inneh- 11 gravtlrer, mesi efter antiken,
25. Kitgelgen, Ch.de, Vfles pittoresciues de la Finlande,
Petersburg 1824. 15 blad. Tvärfolio.
26. Krmkopf, P. A., Finska vuer. H:fors 183-. 12 blad,
inbund. jemte 5 blad ritningar tili genre-mälningar
frän Helsingfors.
27. Finland framställdt i teckningar. I—3 hft. ILfors
1845,
28. Keisarinnan Alexandras mnnument. 1 blad.
29. Vyer af Helsingfors. 11 blad fol,
30. Diverse utkast ooh etuder, dels (ecknade, dels mä-
lade. Inb. i 2:ne böcker jemte ätskill. blad.
31. Ett pergain. band i tvärfol. med antika kapparstick,
32. Ett fol. hand, inneh. etuder i Architektur.
33. Collection des 25 vues perspectives de Saint-Peters-
bourg, avec la pian de cette ville.
34. Manaszale, Andrea , Carta topografiaa e historica
delle abtiehita de Roina, 1 folioblad.
35. Ett hafte inneb, 6 Eng. vuer.
34. D.-o inneh. 12 vuer af Neapel och dess orngif-
ningar. Tvärfolio,
37. 15 vuer af Stockholm,
38. Vues de Paris, Versailles etc. i slor tvärfol.
39. Roine, par Piranesi, i stor tvärfol., 29 blad.
40. Meper's Universum. I—VII Lief. 1833.
41. 8 vuer af Stockholm, hvaribland fa§aden af Riddar-
holms kyrktornet.
42. Diverse vuer {mest Franska).
43. Diverse Svenska vuer.
44—45. Baj.»MCKoft Mon.icThipt. 2 exempl.
46. Karta öfver Saima kanal. 7 blad.
47. Deux vues d’Helsingfors, par SchwertschkofT.
48. Diverse kolorerade Vext-plancher.
49. Ett qvinnohufvud, ritadt i färger af J. J. Starck.
48
ÄO. Jeune fleuriste d’ltalic. (Af Ekman.)
51. Peter 1. Lithogr. Hippius.
52. Pio nono. Lithogr. par Julien.
55. I'p.i'i-b H. Arra-M-miit ‘l'epaeHb. .Imoip. Koc-iokt,.
54. 12 st. pnrtraiter af (?)
55. Portrait af Götlte.
Kartor, Atlaser, Planer.
Theålre de la Guerre de Flandres (1744 1748). 25
blad inbundne.
1
5 särskildta fäslningars planer.
Atlas til Frilierre Klinckowströms Bref om de För-
2
3.
entä Staterne, inneh. kartor, planer, vner.
Homan’s Allmänna Allas.4
5. Planer öfver Städerne i Finland, utgifna af C. W,
Gylden.
Malte-Brun , Atlas complet du preeis de la Geogra-
pliie universelle (forme de 75 cartes). ä Paris
1812.




8, Stein, Neuer Atlas der ganzen Erde in 27 Karten.
Leipzig 1847.
Atlas de toules les parties connties da globe ferrestre,
dresse pour l’bistoire philosopbique et politique d.
etabliss. et du corninerce d. Europeens dans les deux
Indes. 4:0.
9,
Hecueil de cartes efc. de I’Ancienne Grece relatifs
au voyage du jeune Anacbarsis. 3:e edit. ä Pa-
ris 1700.
10
11 Purdy, John, Cliart of the World, on Mereators pro-
jection.
2 Plankartor öfver Neapel och dess omgifningar.,
Rendziny, Stanisl., Carte von I'olen. Wien 1808.
Karta öfver Tyskland.
Karta öfver Holland och Belgien,








Brue, Piquel, Nouvelle Carte physique et politique
de l’Europe. Paris 1840.
Nouvelle carte de I’Asie. Paris 1839.









*22. D:o Map of the Country twenty-four
Miles round London.
23 Carte geuerale de I’Empire Francais et du royaume
(I’ltalie par C. F. Delamarche. Paris 1809.
Generalkarte des Königreichs Daenemark, von I). F.
Sotzmann. Nurnherg 1802.
Karte von Dänemark u. Preussen, von Gottholdt.
General-Karte voin Königreicli Preussen, nacli astro-
nomische u. geodet. Messungen. Niirnb- 1804.
Nantiat, Jasper, Map of Spain and Portugal. Lon-
don 1810.
Geograph., Milit. o. Slatistisk Karta öfver Sverige och
Norrige, af O. J. Hagelstam 1820.







30, Panorama af d:o.
31 Landsvägarne genom Södra delen af Swerge. 1792,
Karta öfver Landsvägarne uti Sverige och Norrige, af
L. W. Brandenburg. 1831.
Il st. Situations-kartor i miniatur öfver Uddevala.
Eisenbahn-Karte von Deutschland u. d. augränzenden
Ländern. Berlin 1845.







Karte d. Preussischen Stats, von Schmidt. 1815.







Guide pour Lubeck et ses envirous.
I’Empire de Russie.
Karte des Kaukasus. Entw. voin General-Stabe 1842.










45. Tonors i®ii'iecKaa Kapia OKpyasHOCTH GailKTueiepö^prn,
Hcnpau.i. 1817 ro^a.
40. Lietland, Ehstland u. Oesel.
47. Karta öfver S:t Petersburgs omräde.
48-. Eklund’s Karta öfver Finland.
49. Vägkarta öfver Finland, utg. af Landtm. Kont. 1800.
50. Iliain. BajftMCKoii o<®pö»a, tecknad ooh färglagd.
51. Pian af Mon-repos.
52. Pian af Helsingfors, af Gyklen.
53.—57 Plan o af Varkaus kanal, Helsingfors med Svea-
borg, Åbo Stad (Verraing 1808), VVasa, samt en
äldre af Helsingfors.
58. Karta öfver situationerna vid Werelä 1789—1790.
59. Särskildta Finska Sockne-kartor, utgifne af General-
Landtmatefi-Contoret 184 -.
00. Clmrta öfver China. 1841.
01. 3:ne Kartor öfver Amerika.
02. En karta öfver Sicilien.
03. D.-o öfver Turkiet.
04. D:o öfver Grekland.
65. En betydlig samling diverse äldre kartor i foliobfad.
00. Friherre Hermelins alla kartor öfver Sverige och Fin-
land, i 5 kapslar.
07. Särskildta kartor öfver Sverige.
Tälägg.
1. L’onde tranquille Kopparstick efter T. Vernet. 1 blad.
2. Brandt, G. Christ. Julius, Eiiiige Gedanken ilber die
errichtung von Volks- und Volkslehrer-Schulen,
ursprunglich mitgetheilt den Bevvohnern des Gou-:
vernemels Kurland etc. Moskwa 1841. 1 hft.
3. Sooiete Royale das Antiquaires du Nord. å Copenha-
gue. 4 blad.
4. Ord tili Sorgouisiken vid H. Kongi. iVlajds Konung
Carl Xll:s begrafning. 1 hft.
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5. Fransosernas ätertäg, öfvers. 1 hft.
(j. Konungens utfärdade Tåg-Ordning för Commenderingar
af Landt- och Sjömilice den 15 Sept. 1791. I hft.
7. Pearson, George, On the Vertues and Efficacy
of Oxlegs ooncentratid essence af Jamaica Gin-
ger. 1 hft.
8. Glermont, Eveque de, Petit Caråme de Massillon, Pa-
ris 1820. Voi. 1.
9. Racabut des Arabes. 1 hft.
10. Project d’nn Edifice pour un Thåatre k Helsingfors
(Alex. Engel). 4 blad.

